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L S E Ñ O R M A U R A E S E N C A R G A D O O E F O R M A R G O B I E 
Las consultas en Palacio.-Ei señor Dato aconseja al Rey que siga en el Poder el marqués de Alhucemas.-Las opiniones de Alba, 
Romanónos y Cambó.-EI señor Maura, encargado del Poder.-Ministerio probable. 
LA ESPERANZA DE TODOS 
tu É a s de sacrilcio. 
i — l i e aconsejado ai Rey j a c o n t i n u a c i ó n 
del s e ñ o r G a r c í a Prieto a l f iante del Go-
| bierno, -sobne l a base de una ampl ia con-
I cen t r ac ión i i b e m l . -
E l señor Villanueva. 
E l presidente del Congrego, s eño r Vi l l a -
! nueva, l legó luego a l ' a iac io , y d i r ig ién-
Su Majes tad el Rey ha encargado de dose a él ios periodistas, antes de q u é en-
f o r m á r Gobierno a don A n t o n i o M a u r a , t r a se ra la C á m a n a regia, le preguntanon: 
En la decisión dé la. Corona loma P ^ ' u l ^ M ^ ^ T 4 ^ 
te s incera el a l m a del pueblo . . | —puies yo nada sé—contentó. 
Cuando E s p a ñ a se p r e c i p i t a en la i Otuo periodista intervino p a r a decir : 
pendiente dolorosa -de un grave c o n - ' —Creo que todos los prohombres mo-
fliptn cnH'fll • íMiando lat^ c o n s e c u e n c i f t á ' ^ ^ u i c o a se ba i l an dispuestos a ayudar m e t o s o c i a l , cuanoo iafc consecutnoids ^ R en Ja3 actual63 0 ^ ^ ^ ocasione6. 
de funestas gestiones gubernamenta - , L a estancia del s eño r Vil lanueva en Pa-
les, m á s desmora l izadoras cuan to m á s Vucio se p ro longó basta ia una menos c in-
npacibles , amenazam con la f a t a l de- , co de la tarde. ' . . , 
.noia-ión rtel Poder e jecu t ivo ; en e m o - « Í S T ^ ^ S M ^ l ^ 
m e n t ó g r a v í s i m o en que todo esta p o r ( „ H o consejado a l R<ey l a con t inuac ión 
hacer , en que todo rec lama l a especia- le í miíuno Gobierno, para realizar La m i -
l í s i m a a t e n c i ó n de los gobernantes , el s 0 n comentada ayer, 
señor Maura, con su te de s i empre , con ¡ L a Cierva tam-
su p a t r i o t i s m o de s iempre , con su í e r - ! 1)ión^ 
voroso m o n a r q u i s m o de s iempre , pone j A ÍO cual contes tó tel presidente-diel Con-
en. las augustas manos su c o r a z ó n y su g w s o : 
i n t e l i genc i a . Seguramente que no se l e | - H e diebo que -todo el Gobierno. 
. 75 " ? . - J i Í Y montando en su au tomóv i l , desapa-
e x i g i a t a n t o , n i el s e ñ o r M a u r a ( lema reCió. 
da r menos. Los periodistas siguieron ,eá los alrede-
Son é s t a s horas de sac r i f i c io . Espa- ^ores de Palacio, por si acuaian m á s po-
ñ a e s t á pendiente de las r e s o l u c i o n e s : a ev̂ ua.» T Í ^ L Í . 
11 « J ' i i - I-P- -n • L ' i ' E n la Presidencia, 
del Poder p u b l i c o , d i f i c i l í s i m a s ante lai Log pei-iodistas qiíe bacien in fo rmac ión 
g ravedad de las c i r cuns tanc ia s , y es en l a Presidencia visitapon a l s e ñ o r Gar-
preciso que el p a t r i o t i s m o de todos, de- - i a Prieto,, de spués de regresar de Pala-
poniendo e g o í s m o s , ahogando inopor - ¿g? canJinmando ^ referencia que ya ba-
• . .0. ' 0. . i * • bja becbo antes sobre el plartteamnento de 
tunas ambic iones , concre tando ei; con - ja CJ ¡S¡S. 
curso i n d i v i d u a l y colec t ivo a l p o r v e n i r , Re l l r réndose luego a las lentrevistas que 
de la P a t r i a , considere el c amino de ^ e b r ó el subsecretario de l a Presidencia, 
espinas que la r ea l i dad ofrece al ins ig- s e ñ o r R°3*do ' 'c,on ^s funcionarios de Go-
i i r 1 rreos y 1 elegrafos, dijo el jefe del Gobier-
ne l i omore pt iDlieo. • n<) dimisionario que ya se b a b í a visto la 
Nosotros creemos que es é s t e el mo- diferencia que b a b í a entre lo publicado 
mento 'de hacer ver a l p a í s , a los c i u d a - Por Jfl prensa y la real idad acenoa de l a 
danos, que esperan l a m i s e r i c o r d i a de <:uJŝ nv u ' ^ • 4 - J 
' V i i i - i 1 Agrego que, sobne este asunto, esta de 
un estadista austero y p a t r i o t a , que acuerdo con lo que dice «La M a ñ a -
no todo en p o l í t i c a es rencor de grupos na» en su edi tor ia l de boy, a l bablar de las 
v e g o í s m o s de caud i l los . ¡excelentes relaciones que existen entre los 
E l s e ñ o r M a u r a s a l i ó de Pa lac io con Í S ^ T - ^ / 1 ? 1 1 , 0 0 3 J ^ 1 W f f 0 ' in?s" , i c n \.- tiendo después en la abrenaciou de que los 
el encargo (le f o r m a r Gobierno.- ; í u n c i o n a r i o s públiácos no tienen m i s que 
Dios g u í e SUS pasos, que los buenos elogios para el Ejérc i to , por el curnpli-
pa t r io t a s s e g u i r á n con fervorosa espe- [ miento de l a m i s i ó n que le b a sido lenco-
nimza mendada. 
Interrogado por ú l t imo el s e ñ o r G a r c í a 
Prieto por l a certeza de l numor de baber-
98 declarado t a m b i é n en buelga el perso-
na'! de Hacienda, d i j o que no t en í a n i n -
guna noticia acerca de ello, creyendo el 
rumor infundado. 
«A B C» defiende al señor L a Cierva. 
«A B C» dedica boy un extenso a r t í cu-
lo a comentar la crisis minis te r ia l . 
Cree seguro que leí señor L a Cierva que-
d a r á fuera del Gobierno que se constituya. 
Dedica grandes elogios a diobo señor , 
por baben dejado resuelta la cues t ión m i -
l i t a r y baber reabaado grandes esfuerzos 
para ata jai- movimiento irreflesivo y 
a n á r q u i c o que bubiese acarreado enor-
meg d a ñ o s a l a nac ión . 
Luego a ñ a d e tel citado per iódico lo si-
guiente: 
((Cuando luego se observen los fermen-
tos 'de .disgregación, y se vuelva .a o í r la 
canc ión quejumbrosa de «no hay carac-
teres, no b a y b o m b r e s » , p o d r á recordarss 
que si hubo uno, ,sie le dejó comipletamente 
solo.» 
Agregó que a la salida d a r í a cuenta Etedan qne Iwm fnvccisado los Gobier-
de los t é r m i n o s en que hubierív evacuado nos de raiK-vntración y que antee que 
la consuQta con el Rey.. proceder a o i r á cosa, m preciso ensayar 
Sal ió el ¿ o n d e de ja, regia c á m a r a a las los nuevos pm-edimientos de Cambó , 
siete, y d i jo a los pe r iod i s t a» : i Los d e m ó c r a t a s opinaban que con lo 
—Ayer hizo once mefiéa que deje el Po- visto bay bastante ya. 
der, y en ese p e r í o d o de t.iemj»(> he venido iLos periodistas preguntaron al selior 
cinco veces a Palacio a ser consultado Vil lanueva si era cierto el r umor de que 
por el Rey. I.él f o r m a r í a Gobierno. 
A g r e g ó que su opinióoi es la de que las E l p i v s i d é n t c Congi-eso leg contes tó : 
Cortes deben reunirse cuanto Antes, me- —Pueden hacer toda clase <J« juegos 
j o r hoy que m a ñ a n a , v que un Gabiemo con la i m a g i n a c i ó n , pero no e s t á n auto-
que tenga c a r á c t e r definitivo acudir rizadon para complicar a nadie. Yo no 
a ellas inmediatamente. ¡ f o r m a r é (iobierno. 
—¿Cree usted—-íé preguntaroJi — que i Ministerio probable, 
v e n d r á esta noche de nuevo n Palacio el Esta noche, en los Centros y Cí rcu los 
s e ñ o r Maura? i pol í t icos se daba como probable el si-
Pnede volver—contes tó—; -tal. se van ' g u í e n t e Minis ter io: 
poniendo las cosas, que puede que sea, Presidencia y Guerra, Maura , 
necesario que vuelva.. 
L a del señor Alba. 
E l e^ min is t ro de Hacienda. Señor Alba, 
llegó a Palacio a las siete, permanecien-
do media hora con el Rey. 
A l a salida e n t r e g ó a los periodistas una 
nota en la que se contiene los t é r m i n o s 
de su consulta. 
L a der señor Cambó 
Estado, Osma. 
Hacienda, Flores de Lemus: 
M a r i n a , general Miranda . 
Gracia y Justicia, F e r n á n d e z Pr ida . 
Gobernac ión , Goicoechea. 
Fomento, Silió (don César ) . 
I n s t r u c c i ó n públ ica , Ossorio y Ga-
llardo. 
Plancha prletOrromanonesca. 
que mucho tiempo antes circulaba por la 
pob lac ión . 
Pronto supo jo que el gobernador ha-
bía comunicado a los periodistas, de spués 
de sú conferencia con el s e ñ o r Picoj y 
d o i í i n t e la noche fué lema de todas las 
conversaciones la acertada ettlticiÓii (pie 
se ha dado a] difícil prohlema polí t ico 
creado. 
L a noticia llegó t a m b i é n con rapidez a 
aígxmoH pueblos de los alrededores y el 
teléfono de nuestra Redacc ión no ha dado 
abasto a satisfacer el i n t e r é s de Jos que 
demandaban de nosotros detalles de la 
solución de La crisis. 
* w v v v v v v v v v v v v v v x v v v v v v v v v v v v \ w v v v v v v v v \ - v v \ v \ \ ^ 
Pablo Pereda Elordí 
Especialista en enfenmedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.» 
Gratis en el Hospdtal los limes y vier 
nes, de 11 a 1. 
la 
T a m b i é n a c u d i ó a Palacio el «leader» , ge criey5 un pr inc ip io que el s eño r 
regionalista s eño r C a m b ó , q i i ien llegó a Maura t r a t a r í a de const i tu i r un Góbier-
las siete y vé ta te . ¡ no dé c o n c e n t r a c i ó n m o n á r q u i c a y en 
Se ra'tiffcó ante el Monarca de todo " creencia estuvieron e spe rándo l e , en 
cuanto le di jo en ila consulta anterior, J SUí. reSpect¡VOg ^ ^ ¡ ( . ¡ I Í ^ ed m a r q u é s de 
considerando que ahora se han agravado Alhucemas y el conde de Romanones, con 
v i í e mil, si pfedJi íueie. 
Por teléfono 
Animación polít ica. 
M A D R I D , 20.—Con la d imis ión presen-
tada ayer por el s eño r La Cierva, de su 
cargo de minis t ro de la Guerra, se ha pro-
ducido un lenonne revuelo eñ los Círculos 
políticos. 
Ese revuelo ha venido a aumentar lo el 
planteamiento de la crisis total . 
Los pasillos del Congreso y los Círculos, 
tanto polí t icos como mil i tares, e s t án ani-
m a d í s i m o s . 
Todos son comentarios y c á b a l a s acerca 
de esta inesperada crisis. 
Algunos dicien qUr' la d imis ión del señor 
La Cierva ha sido debida a las gestiones 
que se h a n hecho a sus espaldas p a r a so-
laicionar el conflicto de Correos y Telé^ 
g r a í o s . 
L a dimisión de L a Cierva. 
E l s e ñ o r L a Cierva re i te ró su d imis ión , 
pon creer que no deb ía aceptarse una fór-
mu la o acuerdo que rectificase su actua-
c ión en el conflicto, quie él lentendía se so-
l u c i o n a r í a r á p i d a m e n t e con las medidas 
que a d o p t ó . 
Como discreparan de esto los d e m á s m i -
nistros, y especialmente los s e ñ o r e s .Gar-
cía Pr ie to y Jimeno, se aco rdó plantear la 
cnisis totali'. 
En los alrededores de Palacio. 
Desde bien temprano hubo hoy anima-
c i ó n en los alrededones d'e Palacio, donde 
los periodistas y muchos polí t icos esta-
blecderon una guardia para i r esperando a 
los pol í t icos que acudiesen a la consulta 
regia y conocer sus impresiones. 
Llega el señor García Prieto. 
¡El jeíe dimisionario llegó a las once me-
nos diez minutos. 
Abordado por los periodistas, d i j o : 
—'Vengo a iieiterar a l Monarca le d imi -
s ión del Gobierno, que p re sen té anoche. 
El Riey me concedió un plazo baste esta 
m a ñ a n a , y como durante el tiempo trans-
curr ido no han ocurr ido aconte cimientos 
capaces de al terar el estado de cosas avei> 
creado, he venido, como digo, a presentar 
al Rey la dimis ión del Gabinete. 
— ¿ C o m e n z a r á n las consultas?—pregun-
tó un periodista. 
—Dentro de poco—contestó el ipresadente. 
—'¿Quién sená consultado? 
—Acaso vengan a evacuar su consulta 
ante el Monarca los presidentes d'e ambas 
C á m a r a s , y de pillas salga la amp l i ac ión 
de consultas a las mismas personas a 
quienes se consul tó en la crisis anterior. 
Y sin decir m á s subió a la c á m a r a regia. 
El presidente y el ministro. 
. Garc ía Prieto, al sal ir de Palacio, se di -
r igió al ministerio de Estado, donde Je es-
j)eraba iel s eño r Alca lá Zamora. 
Con él ce lebró el presidente dimisiona-
r io una larga entrevista. 
LJega ei señor Groizard. 
Conforme con lo expuesto por el señor ' 
G a r c í a Prieto, llegó a- Palacio en seguida 
el presidente del Senado. 
Sal ió a las dooe y veinticinco minu to» , 
siendo rodeado inmedintamene por lo« pe-
riodistas, a loa que d i j o : 
as circunstancias. 
Vuelve García Prieto a Palacio. 
A las ocho de la noche volvió el presi-
dente d imis ionar io a Palacio, permane-
eiendo en la regia C á m a r a hasta las .xdio 
y qiiince. 
A l a salida m a n i f e s t é a los periodistas 
qu« el Rey le h a b í a dado en cota del a l -
cance de "las conaultaH y de que h a b í a 
l lamado a l señor Maura p a r í que forma-
ra Gobierno. 
Maura, encargado del Poder. 
objeto do br indarle sus minis t ros , pero 
don Antonio no. les ha visitado.' 
Conferenciando con L a Cierva. 
Cuando el s eño r Maura sa l ió de Pala-
cio, a lás nueve y t re inta de la noche, se 
d i r ig ió al minis ter io de la Guerra, don-
de estuvo conferenciando con el minis-
tro de la Guerra hasta la» doce. 
Se cree que e| s e ñ o r La Cierva estuvo 
d á n d o l e cuenta del estado actual de los 
problemas pendientes. 
A ia salida «e d i r ig ió a ¿a domi'-iiio, 
M m u T o r , d ¡ ^ é ¡ 0 d e ^ s T c h o y Veinte ^ ^ ¿ S 6 ^ 1 1 ^ ^ 
« ¿ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ I ^ S ^ ^ ges t ión para consti-L a entrevista con el Monarca duro has- ^ ^ Gabin^> dp *oncentl4ióni 
ta las nueve. ^ ^ ' Ha tratado, desde p r imer momento, de 
Cuando sal ió , y a l ser interrogado por f()rmar ^ o g é n s o . ' 
los reporteros, d i jo : . , «a* 
- * l e sido encargado por Su Majestad ' - , Los reformistas. 
de formar Gobierno, y lo i n t e n t a r é . I A íaf cuatro de la tarde se reunieron 
—; V o l v e r á usted—le interrogaron—de ' ^ ^ domici l io de don Melqu íades Alva-
rez los diputados reformistas. 
No faci l i taron nota de lo tratado en la 
r e u n i ó n . 
nuevo esta noche a Palacio? 
ifah!, no—contes tó—y subiendo a l au-
tomóvi l se a le jó . 
* Los calendarios. 
Se dice que en el Gabinete que constitu-
ya el s eño r M a u r a e n t r a r á n el señor Bu-
rell y adgún otro elemento l ibera l . 
L a sesión del Senado. 
Siguen ías consultas. 
L a del señor Maura. 
A las ^cuatro y diez l legó el señor Mau-
ra a .Palacio. 
A l verle los periodista^ le di jeron: 
—.Otra vez por a q u í , como hace cuatro 
d ía s . 
—'Sí—contestó don Antonio—nos vemos 
con mucha frecuencia. 
E l s eño r Maura p e r m a n e c i ó con e'l Rey 
una hora. 
A la salida m a n i f e s t ó a los j>eriod¡stas 
que h a b í a ida a amp l i a r su consulta y 
que no b a b í a entregado nota alguna. 
Loa periodistas le preguntaron si po-
d í a n remitirse a la nota anter ior , y el 
i lustre ex presidente del Consejo contes-
tó que po. 
Le preguntaron si h a b í a m á s consultas. 
* —ICreo—contestó di s eño r Maura^- que 
v e n d r á el s eño r C a m b ó . 
A ú n t ra taron de saber algo m á s los pe-
riodistas y preguntaron a don Antonio si 
h a b í a hablado con el s e ñ o r Dato, contes-
tando aqué l que no, que se h a b í a cruzado 
con él a l subir a Palacio, y que se h a b í a n 
l imi t ado a saludarse. 
L a del señor Dato. 
A las cinco llegó a Palacio el s eño r 
Dato, subiendo al regio a l c á z a r sin ba-
blar con los periodistas. 
A l sa l i r les di jo que, como la ú l t ima ,vez , 
h a b í a aconsejado a l Rey que siga en el 
Poder el m a r q u é s de Alimcemas, por ser 
él quien ha convocado las Cortes. 
Le preguntaron los periodistas que s i 
h a b í a n ' aconsejado i a contimnalctón de l 
m a r q u é s con el s e ñ o r La Cierva, y el se-
ñ o r Dato contes tó : 
—Me refiero al par t ido , no a las perso-
nas. 
L a dei conde de Romanones. 
S i g u i ó en el tu rno de las consultas a l 
seño r Dato el conde de Romanones, quien 
llegó al reglo a l c á z a r a las seis y media. 
Cuando llegó ge dirigió a los perlodlatat 
y le« dijo: 
—Parece que es ayer; todo está Igual. 
Del domici l io del s e ñ o r Alvarez se d i -
r igieron al Congreso, donde se reunieron 
con los republicanos y socialistas, 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las siete v cuarto. 
A la salida se br indaron a decir que 
A las c ü a t r o ' , d e ' l a tarde ñ o ' h a b í a co-1 ,iaWan cambiado impresiones sobre los 
menzado la ses ión en el Senado. I problemas pondientes habiendo convem-
Se d i s c u t í a si p r o c e d í a dar cuenta de (¡0 en la1 necesidad de realizar u n acto 
la crisis y levantar la ses ión o celebrar ^ protesta, probablemente un m i t m . 
La sesión "de secretarios, habiendo dispa-
ridad -de opiniones. 
Le» actas protestadas. 
E n el T r ibuna l Supremo han sido vis-
A las cuatro v cuar to comenzó l a «e- tas hoy las actas protestadas de Tar ra -
sión, bajo l a p r é s i d e n c i á del s e ñ o r Groi-1 gema, Almansa, Vich, Campillo, Teruel, 
M r d . 
Ac tuaron de secretarios los s e ñ o r e s 
Borbolla, m a r q u é s de Aldama y Mafias. 
En el banco azul , n i n g ú n minis t ro . 
Orden del día. 
Un secretario da i ec tura de loe a r t í cu^ 
log del reglamento, relacionados con la 
elección de secretarios, y se procede a l a 
vo tac ión . , 
Resultan elegidos el m a r q u é s de Lau-
Redondela y Estella. 
Esta ú l t i m a fué impugnada por el «e-
ftor Alvarez Arranz . 
A descansar. 
E l s e ñ o r La Cierva m a c h a r á m a ñ a n a 
a Murcia , con objeto de descansar. 
La noticia en Santander. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer co-
reuc ín , por 88"votos; don Enrique Alba.,1 r r ió por Santander el r umor de qué el se-
por 81; el conde de Pernal , po r 86, y don ñ o r Maura hab í a sido encargado de for-
José M a r í a Garav, por 88. 1 mar Gobierno. 
El s e í í o r ' A B A D A L , en nombre, de los Los comentarios que se hicieron eran 
regionaibstas, di jo que se h a b í a n abste- resueltamente favorables, e s t i m á n d o s e 
nido de tomar parte en La vo tac ión de se- é s t a como la ú n i c a solución capaz de ha-
cretarios, po r entender qne, dada l a for- cer frente con l a necesaria autor idad a 
i sa en que se h a b í a constituido la C á m a - los graves problemas que e s t á n actual-
ra , el Gobierno no deb ió presentar can- mente en l i t ig io . 
d i d a t u r á . 
Los secretarios elegidos toman pose-
sión de sus cargos. 
Se conde un voto de gracias a l a Mesa 
de edad. 
La C o m i s i ó n permanente de actas que-
da consti tuida por los s e ñ o r e s Navarro 
Reverter. Pé rez Caballero, S a n t a m a r í a 
de Silvela, Soler v Valavo. 
El PRESIDENTE da cuenta de que el 
Gobierno e s t á en crisis, y se suspende l a 
sesión, con l a f ó r m u l a de oue para la 
p r ó x i m a se a v i s a r á a domici l io . 
Del mentldero p o! i tico. 
Esta tarde ha habido bastante deeani-
m a c i ó n en el Congreso. 
Se d i jo que el s e ñ o r C a m b ó estaba en-
fermo y que se h a b í a levantado do la 
Nosotros intentamos averiguar el o r i -
gen de l a noticia, toda vez que nada se 
nos dec ía acerca de ella en los informes 
de l a marcha de los acontecimientos po-. 
l í t icos recibidos poco tiempo antes en es-
ta Redacc ión , y nuestra^ gestiones fueron 
Infructuosas. 
E l gobernador c iv i l , s eño r De Federico, 
a l rec ib i r a la^ ocho y media de la noche 
a los periodistas, nada sab ía tampoco de 
lo que insistentemente se propalaba. Te-
n í a noticias el gobernador de que en Pa-
lacio h a b í a n continuado durante la tarde 
las consultas, pero no de que, como final 
de las cuales, ne hubiese dado a] señor 
Maura el encargo de formar Gobienio. 
A las nueve y veinte, y antes de que los 
representantes de la Prensa abandonasen 
cama con fiebre, haciendo un sacrificio 61 Gobierno c iv i l , e l s e ñ o r De Federico ce-
para i r a Palacio, 1 lebró una conferencia telefónica con el 
Los prietistas v ciervistas conversaban subsecretario de l a -Gobernac ión , recibien-
en u n rincón de í sailón de conferencias, Ido entonces i a con f i rmac ión oficial de lo 
Joaquín Lombera Cal ino . 
Afe»9«ul».—Pr*eur«d«r d* IM TrtkimalM 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad d« Medlelna de Madrid. 
Consulta de dieE a una y de tres a seia. 
MunfrMta Primara, 18 v TaWMu» 1*5 
ANTONIO A L B E R D ! 
• ¡ R U C I A 8 C N E R A L 
Jartoa. — Enfermedades de la mujer. — 
Vía» ur lnarla i . 
«J ÍDS ESCALANTE. 10. l > 
zf. 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y aeoretas. 
• •nsui ta de dfez a una.—Wad-R'ás, 7, 2 / 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
v>áfio de lu í , masaje, aire caliente, etc. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedad^ de la mujer.—Inyecciones del 
906 y sus derivados. 
Consulte todos los d í a s de once y m# 
día a una, excepto loa feetivoe. 
aiTRGOS. NUMEI10 t. ••• 
Hay que t e n e í un dominio absoluto so-
bitá los nervios para no dispararse a las 
veces; pero es ta l l a fuerza que presta al 
menos acostumbiiado a domina ríos, la pro-
¡rifiL d ignidad, que a poco que se recapacite 
se comprende, lo insensato de quiien pre-
tende (hallar en enemigos polí t icos buena 
fe, just icia, equidad, des in te rés . Todo, to-
do eso se sacrifica a lo que han dado en 
l lamar ipolítica, ahora que no^ tiene Ln po-
lítica, míás que lo que t e n í a n las 'uchas 
banderizas cíe !a Edad Media, con ia con-
siguiente t ranstformación de procedimien-
tus, que boy se han amoldado a las c i r 
í unstancia.s de lojj tiempos que corremos. 
¿Quión, después de lo que se h a dicho 
y escrito sobre l a ya manida y resobada 
cuest ión del nombramiento de alcalde y 
const i tución del Ayuntamiento de Santan-
der, no se siente tentado a pensar-que te, 
Única nazón de toda esta escaramuza, 
i provocada por el ataque dir igido a los con-
¡ cejaües mauris tas por el s e ñ o r Ruano en 
el banquete de los compromisarios conser-
vadores, nó pudo tener otno origen que el 
escozor que le produjera el fracaso d'e su 
empíefio de poder presumir en los salones 
y a n t e c á m a r a s de personajes y personaji-
llos m a d r i l e ñ o s de que el alca'lde de San-
tander era suyo, aunque los candidiatos 
bien sabemos, que no lo hubieran sido? 
! Y , sin embargo, eso no lo di j imos nos-
otros, n i lo decimos n i debemos decirlo ; el 
trato recibido no abona que t a l cosa pue-
da sustentarla una persona medianamen-
te discreta, aunque otras virtudes no ten-
ga, porque las intenciones es temeridad e 
Injusticia notoria juzgarlas. 
' Y, sin ielmlbargo; con las intenciones, con 
los sentimientos de nuestros amigos los 
concejales mauristas se juega, se hacen 
cubileteos y se falsean tan notoriamente, 
que iel m á s ciego por ia pas ión no puede 
menos de reconocep la falsedad de las i m -
pulacionea. 
i iPorque no es y a nuestra af l rmaclón Jo 
que bay que rebatir, es la evidencia de los 
hechos" miamos, y , n ó obstante, en « L a 
1 A t a l a y a » de ayer vuelve a insistirge en 
el ofreMmiento de votar a l señor Jado 
' para la Alcaldía de Santanden fué una 
estratagema de los mauristas. 
Hemos publicado el texto de la nota ofi-
ciosa de 2 de diciembre de 1917, en la cual 
' sa decía , casi un mes antes de las votacio-
nes de enero de este afío, que h a b i é n d o s e 
rechazado l a propuesta hecha por l o j 
mauristas del s eño r Jado para alcaMe de 
Santander, h a b í a n decidido votar al s eño r 
Pereda, como se hizo en el d í a de ayer y 
se harfl en enero, p o n i é n d o s e e s t á dec is ión 
en conócimiento del par t ido liberal . 
Hemos dicho que el s e ñ o r A r r í preten-
dió el d í a mismo de l a ú l t i m a votación un 
cambio' de conducta, ai que. no pudo acce-
derse, pon implicar una falta de decoro, 
una ind ign idad incalificable, ta l , que sólo 
el proponerla pod ía , considerarse como 
agravio. 
i • Hemos repetido que los mismos coñee-
i jales conservadores reconocían esta obli-
gac ión de nuestros amigos de ajusfar su 
pnoceder a esa norma t r aza r í a sollemne y 
púb l i camente , cumpliendo as í su palabra, 
y que de ellf)s recabaron una promesa es-
c r i t a de que, votando al s eño r Pereda (pa-
na alcalde, v o t a r í a n en blanco para las 
ienencia^s áe Alca ld ía y las presidencias 
de Comisiones. 
Hemos dicho que nadie hubo que recri-
mina.4a a nuestros «migoji por su conduc-
ta, y se a l abó és t a como digna y como 
cor rec t í s ima. 
Hemos ofrecido someter todo este l i t ig io 
al juicio de personas impar ci al es—'juicio 
que se h a rechazado. 
f o d o vano, todo inú t i l , todó perdido. Ya 
no sólo se insiste en sostener que esa de-
cis ión de votar al s eño r Jado fué una es-
tratagema, no ; ayer sé llega al extremo 
de sostener que «los concejales mauristas 
96 NEGARON A VOTAR Al. SEÑOK JADO, OESITKS 
DE HABEH HECHO PÚBLICO Si; PKOPnSITo 06 
VOTARLK». (Quien no crea esto, que leu KL8 
Ata laya» de ayer.) 
Así se dice ; claro es que de és t a fonma, 
en esta p rog res ión , l l e g a r í a m o s a ver es-
crito que los concejales mauristas no son 
concha les, que el Ayuntamiento no es 
Ayuntamiento y que Santander es una de 
las m á s importantes capitales de la Chi-
na. ¡Y, francamente, «ch inadas» no! 
No • por es* camino no puede llegarle a 
la a c l a r a c i ó n f ina l , ponqué ipara conseguir 
esas declaraciones e s t a r í a m o s lewriblendn 
im t f lo seguido, «¡i precUo fuese. 
LAS JUNTAS CIVILES 
los miares s n i l 
E N SANTANOEDI 
Estado del conflicto. 1 
El cpnfliclü d é Comunicaciones ( i 
n ú a lo mismo que en los d í a s anterifla 
con grave perjuicio para el comercio 
cional. 
Ayer no llegaron m á s que algunos M 
riódicoa de M a d r i d y escasísima corrJ 
pondencia, que fué repar t ida por el Cual 
po de carteros. 
E n Correos. 
Cuando ayer por la tarde visitiinioeiji 
oficinas de Correos observamos qUe l0£j 
los servicios estaban militarizados H 
ciéndose e l arreglo y colocación (Te caá 
tas por dos sargentos y tres "̂IIIÍKIOŜ  
regimiento de in fan te r í a de ValeúM 
que, como es natural , lo hac í an conJT 
t i tud , pero con g r a n acierto. 
Los carteros estuvieron de servicio hasi 
ta el m e d i o d í a , de j ándo le por la tardf 
Loe que e s t án sujetos a la inovilizaciij 
subieron por la tarde a l cuartel dv Mari 
Cristma, para .vestir el honroso uniti 
me de soldado. 
Estos carteros, ayudados por nlgiaj 
soldados de cuota-, h a r á n hoy el repait 
de l a correspondencia que llegue a Sai 
tander. 
Como loe dos ú l t imos día^, no sej 
tieron certificador. 
El s eño r adminis t rador 'te esta 
i r a l , haciendo causa c o m ú n con susca 
p a ñ e r o s , en t r egó , por la tarde, el raaní 
de aquellae oficinas al bizarro corna 
dante, s e ñ o r l i u n t a m a n t é . 
El cajero de] negociado dt-l Ciro i ' * ! 
ta l , señor Barbosni, y los mcar^uU,. 
la Caja postal de Ahorros y Negociadiá 
valores hicieron entregai asunismu, 
los fondor de dichas dependenciafi alí 
no cap i tán s eño r S a n t í n Arias. 
Una Comis ión de funcionarios de: 
r í e o s nos visitó anoche en nuestra 
dacc ión , h a c i é n d o n o s entrega de la cii 
lar publicada por la Junta Suprema 
«Unión y d'efensa del Cuerpo de 
r reos». en la Vuie se exponen los ten 
que pueden ser base de las peticionest 
se eleven a l Gobierno, y que no publk 
mog, con verdadero sentimiento, pon 
mucha ex tens ión . Los temavs qno cffi 
ne, son los siguientes: 
Correspondencia ordinania, ceril 
da, asegurada, urgente; valores en n 
lico; g i ro postal; paquetes postales; n 
bolsos; Caja postal de Ahorroa, senicij 
nuevos; reglamento o rgán i co del CuflT 
y de servicio; asoc iac ión benéfica; 8| 
dad de socorros; c a r t e r í a , peatones.íj 
d e n á n z a s ; ingreso en el Cuerpo; exenta 
de- toda clase de impuesto-, repartosj 
alojamientos, c reac ión del carnet pow 
g r a t i ñ e a c i ó n por servicios noche;r 
forma del e sca l a fón : Tribunales del 
un ión y defensa de Correos. 
E n Teléfragos. 
E n las oficinas de Telégrafo* írflMJ 
ban.ayer n n sargento y eeis m'imerosr 
: regimiento de Te l ég ra fos y otros sejs' 
i legrafistas movilizados. Como jefí 
l Central efltá el bizarro primer 
i'del recimiento de Ferrocarriles don 
ta el Rublo. 
Los trece señores que trabajan ^ ^ j 
oficinas forman tres turnos, que seara 
van, respectivamente, para el mejor 
pacho del servicio. , . 
Con las estaciones de Torrelav^j 
San t o ñ a hubo c o m u n i c a c i ó n cone 
no la hubo con Mataporquera, Re 
San Vicente de la Barquera. Con-WJj 
y Castro U r d í a l e s se esperaba q"e 
se c o m u n i c a c i ó n en seguida. 
T a m b i é n hubo comunicac ión ' 
todo el d ía con Oviedo. 
POR TELÉFONO 
EN BU' 
Los militarizados trabajan. 
~ B I L R A O , 20 . - \El conflicto de CorjJ 
Telégrafos sigue, con poca difer*11* 
igua l estado que a ver. J 
Los movilizados de Telégrafos 
ron a las oficinas y prestaron el se í 
recibiendo los deepachos que " 
diferentes estaciones. 
Los^ de la misma clase de ôrrnj()ii« 
garoai a la hora s e ñ a l a d a , y en 
loa soldados emparejaron y ' i ' r1 ' M'ii,'1 
la correspondencia, que ha si'i ' ' í" 
c ibida en Bilbao. v, 
Los carteros, con los inq're60^ ' ( 
sas cartas recibidas, salieron a ' ' ^ 
para llevar a cabo el reparto a 
lio. j¿ 
Entre estos modestos '•'nPled<7)0 J 
notado hoy a l g ú n pequeño reVlí u¿í'| 
dice que c?e proponen ''Alebrar i 
un ión para t ra tar de la s .^nj 
un ión ,a la que es probable ^^'^pg ^ 
nos oficiales de Correos, qu'6" 
d i r i jan |a palabra a los ^r[er°7'6 
Los no movilizados siguen en sl,i]6?g» 
Algunos oficiales do 0̂.,TPJ)S| cefl0'-] 
qúe , a pesar de la dimis ión "p '¡gijo 
Cierva, su acti tud no ha VfV ' 
nada. ¿gH 
—Como ya ayer dijimos a ¿ p W 
nosotros no reanudaremos nUt .̂[(j,i 
ció en tanto no venga un d«le?' fifí 
Junta Suprema, o r e c i b a m o s ^ ¡¿̂ 1 
da por persona de la Junta, ^ , 4 ' 
nosotros, en l a que se nos orde 




E l servlioio de Antbu laño'3-
En la Central de Correos ^ f " ¿ ^),,' 
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y a que e«e repiioseiitanie i t a aido desauto-, Sobro la r azón p s iumaói i áe esto© i r a - la *ÍU« produce la explotación de la tíéd 
rizado, han pu-esto en pr^Miou el a/cuerdo, casos pud iem haijanse largo y tendido., Telefónica. 
Obran por propio impulso. Ponqué indudablemente, cuando los auto- l lect i l ica t a m b i é n t i señor Corro. 
1-os funcionarios de Hacienda, Correos res ipónense a escribir estas y otras obnaa D e s p u é s se aprueba autorizar a l a A l -
y Te légra fos h a n hecho ipública o t ra nota, semejanties, h a n de hacerse el razona-1 caldia ipna percibir de-los Bancos locales 
d de -iüO.OOU pesetas en cal idad 
i ^ r respondei i a Ifl secc ión de 
^ ^ o r i ainhulantefl mí l i t a re« . 
Bill"10, «er ' ' i"1 en ía's Imea^ í a rga^ 
l ' i1" ' i \.,M \ ¡en. de ainhulaiK-ia oficia-
tan V ' col.[lXÓ> brigadas y soldados. 
P^Ten la 
K 
pSjoa el gobernador. 
manaua dijo el gobernador c iv i l 
i rvicio en Correos y Te légra fos se 
J"1"'1 nwiiizaauio en cuanto es posible, 
va !l0' .nó que los funcionarios movi l i -
i:""1]!', , acudido a prestar servicio 
úuntuaJlI1*t08 ífetenldtos ayer. 
conversado con algunos de ios 
íiíV U!do9 que IIUS h'ün relatado l a for-
illL'v 'míe h a b í a n sido presos y que les 
ii'11 l " coa inucl ia deferencia en el, 
t í ^ ' d e San Francisco. 
'P todo para el coronel y el coman. 
SOi? Lf io r l ' i ñe rna , tienen palabras de 
dn n aeriv.iecimiento. 
EN BURGOS 
,„ ittrCS, 20.—I^as ambulaaicias de los 
0 AR v exprés pasan servida* por oñ-
',li;r' del Ejérci to. 
PI dicial <ie Correo^ que esperaba de 
?,Hia en Ja es tac ión , se negó ayer a 
Í Í S T las ^'"as de manos de una per-
r e ^ ' ^ no perteneciese a l Cuerpo. 
600a I " ', ^ y g o de ellas nn oficial del 
'.' ' pero al sur conducidas a-la Ad-
^ - ¿ r ac im pr inc ipa l , los funcionarios 
m'!11. 'St,i vi.-io, se negaron a aceptar el 
# . ' |os funcionarios de Te légra fos 
^ ' í t e r o s bao retirado las firmas ad-
y. itraciones tomadas mil i tarmente . 
!iiinl-ir E N GERONA 
rc-RDW. 20.—Se ha reanudado el ser-
S ' T e l é g r a f o s . ' 
Ur .^ oficina^ c o n t i n ú a n custodiadas por 
, ! í ! í< de la' Cuardia c i v i l . 
| l servicio de Correos sigue i n t e r m m -
E N A L I C A N T E 
. j H ^NTE, 20.—El c a p i t á n de infante-
(„ don Angel Macona , se ha. encargado 
¡1 ia dirección de loí* servicios de Co-
' ^ de la provincia. 
Vn la^ olicinaH HC fia puesto nn anun-
*el] t,'l que dice (jlie (piedan en SllS-
S) rP« de<'lara(los,, g i ro posta!, paquetee 
á t a l e s v Caja postal d-; Ahorros. 
1 gi reparto de la gran correspondencia 
oue llfíí'1' sf' vf'ri,'il'a [)oj- los soldados. 
Cuatro paquetes, de otros tantos per ió-
jjjcog de Madrid, han «ido arrebatados 
por el público, en el momento de reci-
EN LA CORUÑA 
L \ CORUÑA, 20.—Han producido in-
menso júbilo entre los empleados civi-
1Ps la noticia de que el s eño r La-Cierva 
presentó aver la d imis ión de su cargo 
Ir ministro de la Cucrra . 
Hoy h-'m comenzado sos trabajos "los 
glegfafictas movilizados (interviene la 
ensura). 
• n ha efectuado el reparto de !a co-
rrespondencia, con cinco fechas de retra-
so habiendo llegado en el correo cinco 
¿ i p o s de la Escuela Superior 'de (Jue-
rra. 
Los servicios de Telégrafofi e s t án para-
lizados. 
EN S E G O V I A 
ÍJBGOVIA. 20.—Se han restablecido los 
servicios telefónicos y te legráf icos por 
individuos movilizados. 
No se recibe correspondencia, llegando 
facturados algunos per iódicos . 
Se ha verificado la j u r a de la bandera 
por los reclutas de a r t i l l e r í a y por los 
recientemente movilizados. 
E N LOGROÑO 
LOGROÑO, 20.—El conflicto de Correos 
y Telégrafos c o n t i n ú a en el mismo es-
tado. 
Se asegura que hoy s e c u n d a r á n la ac-
titud df'aquellos Cu'erpofi-los funciona-
rios del de Hacienda. 
Moratorias comerciaíes . 
«El Imparcia l» se ocupa hoy del con-
flicto de Correos y Te légrafos . 
Hace consideraciones, acerca de los 
perjuicios que tan a n ó m a l a s i tuac ión 
ocasiona al comercio en general. 
Aboga pifr la i m p l a n t a c i ó n de .la mora-
toria vomercial basta que se restablezca 
la normalidad en los giros postales. 
E N MADRID 
Los reservistas de Correos. 
Han sillo incorporados a los Cuerpos.de 
Correos lodos los ee^ervistas hasta 'los 
treinta y dos a ñ o s . 
Un telegrafista que no se incomoda. 
Don Kduaido Vicenti se p re sen tó esta 
luafuum ieii las oficinas del minister io ds 
Hacienda, preguntando por un expediente 
que no ha sido d' -imchiadu a i-onsecuencia 
de la solidaridad de los funcionarios de 
Hacienda con los de Comunicaciones. 
. Al enterarse de esto el señor Vicenti d i -
jo que iio se disgustaba por ello, q u c é l es 
telegroliski supernumej-arlo, y que en es-
píritu essui con 'los telegrafistas en activo. 
La aglomeración de correspondencia. 
Hoy ha continuado la ag lomerac ión de 
'"'T-spmdencia en la Central. 
Mu-has -«cas han sido enviadas, como 
BgP. n los cuarleles, 
•i fio oficiales movilizados han sido en-
nados al cuartel de M a r í a Crisi ina p«.ra 
Manipular la corresi)ondencia. 
noy lian llegado de provincias uilgunos 
pefíiódi ios de fechas l í y 15. 
El servicio de Telégrafos . 
Uesée que comenzó la huelga de Celegra-
usias han sido cursados 200 
transiioriamente. los servicios de 
en 'la que dan palabra de honor de que no imento de q u é el teatro e s t á en decad'en- la c a n ü d a i 
han obrado impulsados por part ido pol i - c í a porque los «moldes viejos» es tán ago- de préstaiiK». Votan en contra de este 
tico alguno. ; | tadps y h a y que traer ideas nuevas, rom- acuerdo ios s eño re s Ar ia y Corro. 
Agregan que l a act i tud que h a n adop- per. moldes, en fin. j E n votación nomlnuJ, y por 19 votos con-
tado se díebe a protestar de los ultrajes re-. Conformes; pero, canamlba, no romper- i r a cinco, se acuerda igualmentie autor i-
cibidos en su dignidad. 1 los en ta l ¡forma que llevados de la or ig i - zao a la Alca ld ía para que. disponga de la 
F i r m a n la nota las Juntas Ue Hacienda,1 nal idad no lleguen a hacer n i siquiera cantidad necesaria p a r a llevar a cabo las 
Correos y Te légrafos . j obras. Porque ¿qué d i r í a i s de xm- p in to r obras del h i p ó d r o m o m o n t a ñ é s . 
L a actitud del Ejército'. ' (juo por hacer cuadros originales so empe-, V puestas a aprobar, se aprueba a s ímis -
A las seis de la laude so h a n reunido en nase en p in t a r sin colores? No es pesible, mo una proposic ión deJ s eño r Castillo para 
éí Centro del Ejercito y de la Armada las c o n t e s t a r í a i s . I^ies eso es lo que in tentan que (áa Alca id ía disponga de 300.000 pese-
Juntas mi l i t a iy s , ü m n a u d o su a d h e s i ó n a hacer la m a y o r í a de ésos innovadores del las como anáxímo, en cuanto a lo que ha 
las Juntas civiles. | teatro: hacer obras teatrales s in forma die inve r t í use en los trabajos de caho Ma-
Loa perjuicios a | comercio y ta industria, d r a m á t i c a , que acaso resulten unas gra.n- yor. 
La C á m a r a I n d u s t r i a l de Madr id ha di - des obras literanias, no lo discuto, pero i Explican su voto los concejales s eño re s 
r íg ido un oficio al presidente del Consejó, qule por carecer die acc ión , de contrastes, G a r c í a (don Eleo í redo) , A r r í y López Dó-
dándo le cuentí». de los perjuicios que orí- de concis ión , sohrc todo,- de teatral idad, r iga. 
gina al G o m e r o y a l a indu9tr ia el estado en una .pa lahra , no son lo que debieran ' i ' a s í t e r m i n ó este debate que, aunque 
ios antes, que-' largo, excluye, a l parecer, la proyectada 
querer p in ta r ses ión subsidiaria-extraordmaria anuncia-
<íonstitu- da para hoy, por io que hemos dicho en 
; ^ | yen los colores del teatro. ¡ e¿ comienzo de estos renglones que l a de 
t . M f " l ^ í I ca ^ • c » I ' v edaro, el púb l i co acaso comprenda to* ayer fué urna ses ión que vale lo menos dos. 
M-^c*' , • B - ^ , • « - » - » « » l i ^ W ' ! < k , el m é r i t o dte tales obras, ta l vez & m- \ D E S P A C H O ORDINARIO 
• lusiasmara con ellas a l leerlas; pero en Comisión de Teléfonos. 
Una Memoria él teatro se aburre, y como se aburre, n o ' Se aprueba anuncian el concurso para 
Ufemos pecibwlO Tn Memoria que la So- aplaude. Y s e g u i r á imperando el g é n e r o proveer seis plazas dre telefonistas merito-
ciedad a n ó n i m a «La Cruz Ulanca» pre- cómico, porque es hasta ahora, m á s tlea- rias. 
senta a la jun ta general o rd ina r i a de ac- t r a l • en tanto que Jos autores del teatro Comisión de Obras, 
cionists, y que es correspondiente a l ejer- serio, •literorio o a r t í s t i co , se cuidan m á s 
cicio de 1916-917. de estas cesas, que a!1 fin son las ne>cesa-
El presidente del Consejo de A d m i n i s - ' r ias y d-escuidan lo principal , 
t r ac ióh , don E. Meng, d ¿ onenta en ella Santiago de la Escalera 
de l a cons t i t uc ión de la Sociedad Cerve- ~ 
zafe de Santander, y d€ la p a r t i c i p a c i ó n ' E N E L A Y U N T A M I E N T O 
de («La Cruz B lanca» , en mencionada So-1 
ciedad. 
. Se refiere luego a l encarecimieaito 
consecutivo de {as pr imeras materias pa-
ra la e l abo rac ión de cervezas, diciendo 
que ello hizo que la Sociedad se impusie-
ra las .'mayores e c o n o m í a s y elévase ios n . , . 
precios de sus productos, lo que no ha , „ . . , yue vaie o menos oos. 
impedido el maatcnimicnto de La cifra , L a P ^ ^ ® 1 **ñ0T.I*e™ila- Ek>rdl- f n 
de ventas e scaños toman asienta los concejales 
H a b l a d que ,a huelga de agosto -pa- C™^e ^ K V ^ o S l ' - -
sado impid ió servir los pedidos pendien- E l e S ^ ' Méndfz ' c t S e z ^ Proyecto de jardines a l a entrada de ' 
tes y del alza injustificada de tos fleten ^!L%T^k™}T™!, Í S i ^ g e de Ca lde rón de la Barca. 
D e s p u é s de una d i scus ión interminable, 
' r v i e n é n los s e ñ o r e s Pombo, 
M a ñ u e c o , Gómez Collantes, 
ga y Ar r í , se desecha el dic-
tamen r e í e r e n i e a dicho proyecto, por 13 
votos contra 12. 
Comisión de Policía. 
L a Corporac ión queda enterada de l acto 
de subasta de los uniformes para los m ú -
sicos. 
. ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Ascensos pana cubrir una vacante de 
oficial de Sec re t a r í a . 
Después de algunas a t i n a d í s i m a s obser-
vaciones hechas por el señor conde de San 
M a r t í n de Quiroga, referentes a l a forma 
en que deben amortizarse las vacantes, se 
acuenda aprobar el diotamen en votación 
nominal , por 17 votos contra seis. 
Comisión de Obras. 
Vuelve a quedar sobre 'la mesa el no ce-
der al S a n a t o r i ó die Pedresa el templete de 
la m ú s i c a de l a plaza de la Libertad. 
Proposiciones,, ruegos y preguntas. 
A las Comisiones respectivas pasan a l -
gunas proposiciones presentadas. Y des-
pués de formulan a'ligunos ruegos las se-
ñ o r e s Toledo, G a r c í a del Río , Torre . A r r í 
y Ma hueco, a los que contesta la Alca l -
d ía , y se levanta i a sesión. 
e s t a . i ó n de Palencia no facturaban ha-
r ina para Santander. 
E l s e ñ o r De Federico loe expuso que 
ya, antes que ellos, le h a b í a n visitado, 
con i g u a l motivo, Jos s e ñ o r e s Tlléra y 
Garc ía . 
Conocida la queja formulada por estos 
seño re s , el s e ñ o r De Federico c u r s ó un 
despa-cho a l comisario general de Ahas-
tei irníentofi, que le c o m u n i c ó que la ha-
r i ñ a de aquella ciudad só lo p o d í a ser fac-
turada para Madr id . Disconforme el se-
ñ o r De Federico con esta op in ión , y 
deseando servir los intereses de-los ha-
rineros de esta poblac ión , ins is t ió sobre 
el punto cerca del min i s t ro de G o b e m á -
ción. quien le c o m u n i c ó poco d e s p u é s que 
h a b í a gestionado el asunto y que sé fac-
t u r a r í a en Palencia la ha r ina que p e d í a n 
en Santander. 
A l saber esto, la Comisión de harine-
ros, a g r a d e c i ó a l s e ñ o r .gobernador viva-
nipufe las gestionas realizadas para so-
lucionar el caso mencionado, v se despi-
dió dé él a í f -n t í s ima. ^ 
Como se ve, el sefior De Federico, po-
n ía estar satisfecho de su • labor. 
Se autoriza, a don Félix Díaz para refor-
mar la casa n ú m e r o 2 de la calle de Be-
cedo. 
— A don Francisco Rodr íguez se le com 
cede permiso para construir un a l m a c é n 
efentro de una finca de l a calle de] Soldado 
A. G a r c í a . 
—Suelve a l a Comisión el rat if icar don 
Francisco G a r c í a el informe anterior para 
¡ la cons t rucc ión de un balneario en l a p r i -
mera playa, del Sardinero. 
—tQueda sobre la imesa un dictamen re-
ferente a ia cons t rucc ión de un ramal de 
«alcantari l la en la mar isma de Cajo. 
—Se aprueban las cuentas de la sema-
na, que ascienden a 1.534:,75 pesetas. 
Comisión de Ensanche. 
H.V ¿Vr,™- Vi' m , ! L; «io-nVn Eduardo), CastiUo, Gómez Coüan tes , Gar-del temoi de que, si l i guen . ^ ' 'T,.,^ MOÍN.̂-
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del 
H O Y 
«Victoria de un tenorio^, cóTiica. 
A ^ I C A , comedia en un prólogo y 
tres partes. Protagonista, Leda Qys 
»La amoneátación» cómica. 
M A Ñ A N A 
CHR1STUS, escenas de la Pas ión . 
balance y cuenta de pér lidas v Sanan- ^ ^ T L ^ ' ^ r DÓr-gf' C&-
citfs. los beneficios obtmidos poSniten, ^ S ? ^ / ^ 1 1 1 ^ (d?nHGelrVaA10i.' 
cumpliendo lo dispuesto en el aVtículo 31 *eJee > a P ™ ^ a el acta de la ses ión an-
de los Estatuí . -*, destinar 3.276,19 pesetas l*rior- c«.*~> ^ ^ 
a fondo dé reserva y separar lo necesario ^ • . 8o^teo ^ contribuyentes, 
para un d iv idendo 'de W i s por ciento a ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ * o ^ o de con tn-
las accionen y conforme al a r t i cu lo 32. S m u K a f ' " ^ ^ ^ l<l 
dendo en « n i por ci.mto, p isando 'el res- ^ S f a e ^ F r S % d p é r e z ' 
' tanto, designada la Junta en esta forma. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaldía—Ef crédito de toe Bancos. 
E l alcalde, señon Pereda Elordl , da una 
sucinta expl icación referente a l c réd i to 
que las entidades han canas de Santan-
der han de dar al Ayuntamiento con ila 
saneada g a r a n t í a de l a renta por explo-
t a c i ó n de la Red Telefónica Urbana.. 
His tor ia el s eño r Pereda E lo rd i el ofre-
cimiento de 400.000 pesetas a un i n t e r é s de 
i m cinco y medio por ciento, 200.000 pese-
tas cada' (Banco, pero saldando antes la 
deuda c o n t r a í d a anteriormente con ellos, 
cuyo saldo se éieva a 93.600 pesetas, apro-
ximadaniente. 
IEJ s e ñ o r López Dór lga , cerno presiden-
te de. la Comisión de Teléfonos, explica 
t ambién ampliamente el alcance dle la 
cues t ión , mencionando entre otras cosas, 
la deuda que tiene la Red Telefónica, y 
(pie asciende a la suma de 101.452 pesetas.' 
Dice que en tiempos normales, se ele-
van los beneficios l íquidos de l a Red. a 
65.000 pesetas, o b s e r v á n d o s e anualmente 
POR TELÉFONO un aumento de 10.000 pesetas en las u t i -
M A D R I D , 20.—La-uGaceta» publica, en- lidades. Con estos beneficios, sigue dicien-
tre otras, las siguientes disposiciones: do el presidente de laComis ión de- Teiléfo-
Varios nombramientos de registradores nos, puede acelerarse l a a m o r t i z a c i ó n a 
le la propiedad. los Bancos. 
Real orden, iiefundiiendo los c réd i to s pa- Teirmina proponiendo que la c l áusu la de 
. a personal adirninistratfvo afecto al m i - "Gastos de persona: y conservación)) sea 
n i-de rio dte la Gobernac ión , los consigna- adicionada con la de "Ampl iac ión gene-, 
dos en los apartados 2, 3, 7 y 12 de! ex- ral d a Red», a reserva de la ap robac ión 
presado presupuesto. i^s l ia neos. 
Nombrando profesora de física, qu ími - La d i s t r ibuc ión del crédi to bancario, se-
ca e histonia natural de 'la Escuela Ñor- g ú n el s eño r Dór iga , se h a r í a en la for-
mal de Sevilla, a doña Pilar Barbero. ma siguiente: 
Dispmiendo qu)e. don Cris tóbal Caballé- Cien mil pesetas destinadas a pago de 
io pmda iomar~iparte en las opasiciones deudas de la Red; 100.000 a reserva y 
a la plaza fie profesor de l i teratura ,cas- -ompr.a de cahLes pana las l íneas , y las 
tellí tna de la Escuela Normal de maestros ¿00.000 restantes para los menesteres que 
de Orense. nerde la Corporac ión munic ipa l . 
Disponiendo la amor t i zac ión de una va- E l señor Castillo, resume su discurso en ' 
"ante de auxi l iar de Obras Púb l i cas con ^u opinión de que «es ta es la bancarrota 1 
E l diario -t íicial. 
E L MANDO D E LA E S C U A D R A 
POR TELÉFONO 
E L FERROL, 201—Ha llegado el nuevo 
almirante de Qia escmidra, general M i -
randa. 
F u é i-ecibido por numerosas Comisiones 
oficiales y particulares, 
P a s ó , a bordo del acorazado « E s p a ñ a » , 
que enarbo ló la insignia de almirante. 
El «Racing» y su presidente. 
La Junta direct iva y equipiers del .(Ra-
cing-Club», queriendo test imoniar al ics-
petable caballero don José Nova, ej agra-
decimiento perpetuo que le guardan por 
su provechosa y entusiasta labor de pre-
sidente, le h a n obsequiado el d í a de San 
ca t ego r í a de oficial de tercéna clase. 
— w . ^ . c o . u v . i » telegramas. - - , v-^ s , « • 
JW hay comunicación con P a r í s , as í co- Y qule e!i p ropo autor ouhhcaba de leyen-
" Nvpoco con Barcelona, C á d i z , y Lia- da bíbl ica. 
'#! i E l asunto, el mismo t í tulo de la obra lo 
L a renovación fracasa. 
En Madr id , en el teatro de Eslava, se 
e s t r enó , no" recuerdo bien si el s á b a d o o 
el viernes ú l t imo, una obra or iginal de 
Jacinto Gran, t i tulada «El h i j o pródigoi 
nio 
bo 
El conflicto de Barcelona. 
oii,,,.'"- l l ' ' ^ , l | n de Barcelona varios í u n 
m á s deshonrosa de la Corporac ión mu-
nicipal.» A ñ a d e que el s e ñ o r López Dóri-
ga no tiene derecho e a f i rmar en el sa lón 
de sesionéis que, con 200.000 pesetas ha-1 
b r á n de tierminarse las obras a ejecutar-, 
en i*'-. h ipódn>mo de Bella Vista . . | 
Se i-efiere luego a l asunto del tanto por , 
ciento exigido por los Bancos, y dice que 1 
por iOO.OOO pesetas s e r á necesario hipote-
car un mil lón y pico. 
R^cu-rda el señor Castillo a este f in, que 
La deuda del Municipio santanderino se 
eleva en la actualidad a m á s de once m i -
llones de pesetas. José, con motivo'de su fiesta o n o m á s t i c a 
El s e ñ o r M a r t í n e z Gui t i án se iamenta de con una preciosa placa de plata, en 1 
que el alcalde no haya conseguido un i n - que iba grabada una sentida dedicatoria, 
le iés menor a ciníX) y medio por ciento, y, \EI s eñor Nova ha quedado altamente 
N o t a s d e ta A l c a l d í a 
De un suceso que puede aca-
rrear graves consecuencias. 
A l recibirnos ayer tarde el s eño r Pere-
da E lo rd i , nos man i f e s tó que se h a b í a n 
tenido noticias del Ins t i tu to a n t i r r á b i c o y 
bac te r io lóg ico de Alfonso X l l , de Madr io , 
por las que se h a c í a saber que del exa-
men practicado en l a cabeza del perro 
que por s u p o n é r s e l e rabioso h a b í a sido 
enviada d í a s a t r á s a aquel Ceaitro, resul-
taba, efec-Li\amenté, que dicho an imal 
presentaba s í n t o m a s de haberse hallado 
n id ró íobo . 
E n su consecuencia y con Ja p remura 
que e] caso r e q u e r í a , sé o r d e n ó el inme-
diato traslado a l a corte del ma t r imonio , 
ocho hijos y dos personas mas, a las que 
en Santander h a b í a mordido o lamido el 
perro de referencia. 
Por é] correo de la l ínea del Norte sa-
l ieron, pues, ayer tarde para M a d r i d , es-
toa personas, con objeto de que en el 
mencionado Ins t i tu to de bac t e r io log ía se 
las inyecte el suero a n t i r r á h i c o . 
Asimismo nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r Pere-
da E l ó r d i que aunque se h a b í a solicita-
do con toda urgencia^ no b a h í a sido po-
sible encontrar en var ias poblaciones va-
cuna a n t i r r á b i c a y que ayer mismo ha-
b ía enviado u n propio a Bi lbao con este 
propós i to , quien, a ú l t i m a hora de la tar-
de, la h a b í a comunicado por teléfono que 
en dicha v i l la se ca r ec í a de vacuna igua l -
mente. 
T e r m i n ó d io i éndonos la p r i m e r a auto-
r idad munic ipa l que de ese suero es muy 
difícil contar con existencias, porque tie-
ne la propiedad de perder su v i r t u d cura-
tiva pasados quince d í a s y el a ludido Ins-
t i tuto m a d r i l e ñ o sólo hace entrega de él 
a sus repreflentantes. 
Empleado que cesa. 
Hoy cesa en su cargo de contador de 
fondos municipales, don Elisardo Oria, 
autiguo empleado del Ayuntamiento, cu-
ya j ub i l ac ión fué acordada hace poco, por 
ta C o r p o r a c i ó n munic ipa l . 
¿El " r. 
BARCELONA, 20.—Ha circu'Iado el ru-
mor de que el vapor español «Begofia, nú-
mero 4», que se d i r i g í a e l puerto de El -Pí-
reo, h a sido torpedeado. 
L a t i i p u l a c i ó n ha desembarcado en Ná-
poles. 
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P I A M Ó Q D E T O D A S L A S r l t \ l \ K J O MEJORES M A R C A ü 
M a n o l a s - p í a n o s A B O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S V A R T í S T t S O t 
Gran surtido en 
G r R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vell ido. AmOs de Escalante. =-=Saiitander. 6 
indica," se presentaba realmente para ha- P^e- que las 100000 pesetas a que hace re- satisfecho de la fina prueba di 
cer una obra admirable; el nombre de ' C e n c í a el s e ñ o r Dóriíga queden efectiva-' n^p.do dada por los racinguistas, cual 
n 
f ieman que las a u i o r i d a d é s mili tares vor de ia obra, d e c l a m á n d o l a antes del P 0 » ' , 1 ' 1 * ^ 
^ a r r e s t a d o a varios t e l e g r á f i c a s " estreno, desde las columnas del «A-B C», M . s eño r M a ñ u e c o , creyendo encentrar 
La h u ^ ** b r a z o r ^ i ^ ^ H a c i e n d a . como la xUás admimble que v ieron los si- S t X t ane t v t t n e r ^ 
as g^s presentes en mater ia TPairal, como "no , oi^e que nay que leuer tuieuia 8a^smJa,?'ana ^ • P"do a 
Cas-
que 
Del Gobierno civil. 
De l i m w m . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
«Act ividad grande de a r t i l l e r í a en l a 
Champagne, derecha del Mosa y ten el 
W ó e w r e . 
Después de sangrientos combates, inició 
el enemigo en varios puntos del frente ac-
ciones die i n f an t e r í a , que fracasaron. 
A l Noroeste de Reims, un golpe de ma-
no enemigo fué detenido. 
En el sector de Tonain, el enemigo in -
tentó por tres veces bordear nuestras M-
neas, vié ndose obligado a retirarse, con 
p é r d i d a s serias. 
En' Lorena, ffiertes ataques de los ale-
manes contra nuestras posiciones del Sur 
de Ar racour t dieron lugar a encarnizados 
combates cuerpo a cuerpo. 
Conservamos todas nuestras posiciones, 
rechazando al enemigo.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
«Un golpe de mano del enemigo realiza-
do durante l a noche ú l t i m a en Paschen-
daéie, fué reohazado por los portugueses. 
N i n g ú n otro acontecimiento, fuera de la 
actividad en P a s c h e n d a e l e . » 
P A R T E O F I C I A L A L F . M A ^ 
« F r e n t e occ identa l .—Ejérc i tos de los 
p r ínc ipe Rpperto y kronprinz.—Desde la 
osla, luasta el canai de La Bassée , activi-
dad de exploradores. 
E l fuego de l a a r t i l l e r í a , que h a b í a dis-
mánuído, a d q u i r i ó en algunos sectores, 
durante la tarde, g r a n intesidad. 
En los d e m á s puntos, act ividad crecien-
te, durante las horas vespertinas, ' entre 
el Oise y el Aisne, a l Norte de B e n y au 
Bac y en algunos sectores de la Cham-
pagne. 
E jé rc i to del duque Alberto.—Sigue in-
tensa la lucha de a r t i l l e r í a en eii frente de 
Verdun. 
A l Norte de Bune hicimos, a r a í z de em-
presas, varios prisioneros y cogimos ame-
tmlladorus. 
E l enemigo ha desarrollado gran activi-
dad en el bosque de Pa r ro i . 
El fuego, que a u m e n t ó en intensidad 
desde el amanecer, s iguió creciendo hasta 
la noche. 
Frente oriental.—Tropas de Wurtenberg 
han dispersado en Ukran ia fuertes bandas 
enemigas .» 
P A R T E O F I C I A L A W S T . J A C O 
"No ha cambiado la s i iuac ión en ningu-
no de los trentes de batalla. I tar de la r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo de la 
,v- armisticio con Rumania se ha pro-1 mujer, que buscar los ejemplos en Alema-
mogado iiastra el día 2. ! nia, y para que nuestra in formac ión no 
P A R T E O F I C I A L T U R C O ¡ sea tachada de parcial, advertimos desde 
l'.u el frente de Palestina, a u m e n t ó la mi princdpiu que iodos los datos qu£ para 
actividad del-fuego de a r t i l l e r í a en el sec-' ella s i rvieron han sido tomados de obras 
tor occidental. de economistas y estadistas franceses: Le-
VrVa?! mociones a é r e a s . ' róy-Baul iéu , Ronanet, Sarrante, Jules s i -
La l l uv i a h a entorpecido las acciones. mon, y principalmente de la o b m , de Jean 
En los d e m á s frentes no hay nada une- H e í d , ' " L a r ég l emen ta t ion de la j o u r n é e 
vo qtve s e ñ a l a r . j de t r a v a i l des femunes danls ¿ ' indus t r i e 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N ,.11 •mande», tesis quié desanrofió el autor 
«No ha oamblado la s i tuación.»- 'para su doctorado en la Universidad de 
L a labor de los submarinos. P a r í s . 
N I E N . — ü n submarino, en i a zona Ñor- Mientra-s los cecnomistas de la escuela 
te de guerra, ha hundido 18.000 toneladas rnanchesteriana protestaban, en nombro 
d registro bruto. de Ja l ibertad individuo 1, contra la inter-
Entre los hundidos figura un vapor, aba vención protectora del Estado en l a indus-
rrotado de carga, que fué torpedeado fren- t r i a p r ivada , Jean Held define, en cambio, 
te a la costa orie.ntal inglesa. de leste modo l a necesidad de esta inter-
Fonmaba parte de un convov fuerte- v e n c i ó n : «La ley interviniendo en favor 
mente escoltado. del obrero, restablece la igua ldad ; y así , 
T a m b i é n fué hundido otro barco cargm- lejos de he r i r la l ibertad del tnahajo, ase-
rio de municiones. - gura la libertad de los t r aba j ado re s . » Y 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S el célebre jefe socialista Jules Guesde a ñ a -
i, " A ' d m d a d de a r t i l l e r í a en el Aisne y Iq de: «No Se t ra ta de res t r ingir la l iber tad 
a Champagne, y m á s violenta en la ori l la dej trabajo, sino únicomimte la l ibertad 
derecha del Mosa. ü e . los que explotan el trabajo de los de-
En e \ \ ot'wrc. nji ataque enemigo con- m á s , porque la l iber tad de los que hacen 
tra las posiciones fran.-esa.s fué conté - . trabajar e s t á en iintagonismo con l a liber-
ú'i'dol tad de aquellos de quienes compran la 
Un vivo -ataque a l e m á n fué rechazado fuierza^trabajo.» Y si es necesaria la pro-
en Imilia cuerpo a cuerpo, d e s p u é s de po- lección del trabajo del obrero, ¿ c u á n ne-
Üér pie en algunos elementos de trinche- cesaria no s e r á la de l trabajo de la obré-
i s - " ra , « i s i nunca amparada por la organiza-
Nada en él resto del frente.» ción sindical? " 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 'Poco a poco, todos los pa íses van adqp-
«Un- desiacamenlo de incurs ión a t a c ó tando estas leyes que protegen al trabaja-
LA VIDA Y U S MUJERES 
Las horas de trabajo. 
La prensa de estos d í a s ha publicado su 
cintamlente una not ic ia que, s in meter r u i -
do alguno—puede decirse que ha pasado 
casi inadverl ida—, podr í a ta l vez estimu-
lar la p r e p a r a c i ó n de leyes protectoras dei 
trabajo femenino en E s p á f i a : el goberna-
dor de Madr id , s eño r López Ballesteros, 
ha puesto en manos del presidente del 
Ins t i tu to de Reformas Sociales l a protesta 
a é l d i r i g i d a por las obreras de un gran 
taller de planchado m e c á n i c o , cuyo due-
ño Ues obliga a una j o m a d a d i a r i a de un 
excesivo n ú m e r o de horas. 
No sabemos a ú n s i la decisión del viz-
conde de Eza t e n d r á o no el resultado que 
es de desear; mas el solo hecho de que la 
protesta de estas obreras le haya sido so-
metida, saca del dominio die la h ipó t e s i s 
la néces idad de ia r e g l a m e n t a c i ó n del t ra-
bajo femenino en E s p a ñ a . E n espera de 
que esto sea una realidad, con ten témonos 
con examinar lo que otros pa í ses han he-
cho y a respecto a tan transcendental 
asunto. 
Como en todo lo que concierne a les le-
yes obreras, no hay m á s remedio, al t ra-
, -: del ministerio de H a í i e n d a que una obra sorprendente, que hasta .podría ^ g ^ ^ 0 Jia U ^ d o a la C * ™ * ™ ^ u-
,. '^'Jia operado en el oersona1 un cam- Servir de ba-»e pana cimentar sobre ella ^ « " ' a u e n a a . • • i M".iKia 
'•'o rad ia l K „ t : r J . n y L F f f ! ? ^ * . ! 1 ^ . ^ «rlifí.u.* ^ J T w A a HPI f . , i„rn tAfltm E l s e ñ o r Corro se lamenta, ante la pre- recibid. jrartical, habiendo comenzado la huelga los edificios gigantescos 
V lazo3 caídos. español . 
A6 l»a dicho 
del futuro teatro 
aftc 
Pero Lo m á s salado del caso es que aun 
nuev 
os poi 
sidencia, de falta de con si de nación para *n su deepacno onciai. Rechazamos a l ^iiemiffo m ambos nun- tenido ^ luchar, y menos a ú n que espe-
c o n l a Cemifiión de Teléfonos. Dice luego N u w l r a pr imera pregunta lúe para sa- to» R i é n d o l e algunos prisioneros ra r a que las circunstancias apremiantes 
va a : h^r algo de l a solución que^se d a r í a a la Act ivulad de a r t U l e r l a ^ l Norte del canal impusieran sus derechos. Y a en 1899 de-
bosque de Gneniers v c-ía Serrante, al t ra tar de la reglamenta-
c ión de las horas de t rabajo: « P e r o , en 
— . ' Alemania, e-l pr imer impulso vino de a r r i -
• ba. 'Bs la Monar rp i í a social la que en el si-
glo de la indus t r ia ha tomado en su mano 
los intereses de los trabajadores d é fábr i -
cas en un momento en que leí esp í r i tu de-
mocrá t i co estaba dormido.)) Y comentando 
que m a ñ a n a no p o d r í a ce-
con todas estas cosas, la obm. como sue- m f " " ' ^o . bueno qxie teneums se k S l ; ^ f1 sorteo de la lo te r í a , debido a 
d l 0 h 0 T T T ^ Z Z V ^ ^ ^ S m ' - ^ ^ la P r é ñ e l a sólo puede tomarlo mi se-, da m á s que estaban ver i f i cándose las 
fen o l * £ d ^ X ^ y $ $ ^ % ^ $ ¡ £ ft4 ™ M n ^ U Atem* N o ! consultas de r igor 
^ a n c a u s á r s d e a ia H a c i e K presentar !a obra maestra con toda 'pro- P u ^ e % F^í^ ̂  Telf/>no6 Euego, anadio, muy 
. Lo« «fes H'» » „ ^ ^ " _ a e " „ ^ m á o ^na , . » i o i ^ c • rvx.d^ron ) q u e j a a lguna de .la Alca ld ía , pues és t a se —Seguramente, yo n 
Eros de sociedad* 
convencido: 
- ^ t ^ ^ ^ n ^ r A s ^ r ^ t r » ^ ^ » ^ ^ p ^ v r ^ ^ r 
lera empresario de teatros y saltaba de go-, f* queja ™l un espí- arreglados la celph!. ^ue « u r g i r á n dificultadles para 
^idü •, nla-Clón 'de'l0ft sorteos de abr i l , de-
Coiminf! lnvK"la r idad de los servicios de 
á . Una nota. 
, i ' de Defensa de Hacienda ha 
^ i l u d Z ' " 1 ^ nota- dando cuenta de" la 
PU1 
Nuevo director. 
Ayer h a tomado posesión de su cargo el esta frase, dice Jean HeJd: «Sin duda, es-
unos cuantos asuntos, lo que f nue»vo director del Hanco d é E s p a ñ a en ta in te rvenc ión fué motivada por la com-
de. sa t i s facc ión intensa. | Santander, don P r ó s p e r o de. G á r a t e y Se-1 p rens ión de los peligros que h a r í a correr a 
s que hoy l l e g a r á el rrano. i l a potencia m i l i t a r del p a í s la degenera-
don Angel F . Pé rez , 1 Le felicitamos sinceramente y a g r a d e - ' c i ó n de la clase obrera, y m á s tardo q u i z á 
_8. .carbón de tasa, las ceñios m u y de veras sus atentos of rec- fulera el temor a la democracia imper ia l el 
par t idar io úi? la fo rmac ión de Juntas de (pie q u e d a r á n algo reducidas pa ra el con- mientos. pos es :a m á s .gixind 
r0Aeigo0(S e s l o T i s ó t a m b i é n en B á r d e t e , ! ^ e ^ ^ ^ ^ « i o n e B ; Affade <jvfr, a l ^ r c ^ ^ ^ ^ s ^ ^ 
, • - • ; • ; . " na '7.,, 7\ teatro Romea donde Adr ián aunque lo parece a pr imera vista, no juz- pa.sts de las que venga-n por fer rocar r i l , ! ! ™ g - ^ - y e r A -m- r r « " V 
% ¡ h "•: n' c d : i i n ^ tUJ1C10- ¡ ¿ u l U ! e n T u l a R c o ^ ^ ™ o el tanto por ó e n t c solicitado las que la Junta adeuda al m a r q u é s de tt^^A^JU. * V 
i f & o f ^ í o su solidaridad con el ^ ama que sa r r ia» ; la que ^ bien « o . « a n ^ ^ l e s ^ J C r ^ y a los s e ñ o r e s Solvay v Compa- GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Reotifica'el s e ñ o r López Dóriga . Entre ñ ía , de Barreda. 
ue él íes el ún ico froca- Nos manife-sló t a m b i é n ^ q u e h a b í a reci-CTO de Correos en v is ta de la uerse tuvo efi0s di t i rambos «le antes defectuo-1 «^'"iicu t-i seno 
t S** han sido objeto U e m S T ^ ^ f ' f o i ^ ^ u W a n ^ e n t ^ i i S n del h i p ó d r o m o , y que bido un telegrama h a c i é h d o l e saber que 
S l 0 ^ ' ' ^ " ob f ^ p o Z 9 a e a X i ó n ^ e l ^ l ** l o — * Pero ^ ^ J ^ ^ ^ c o . «Tanchfn>, v « M a r í a Luisa» 
E88 decretos d ^ L ^ ^ J S ^ A Í ? « iKto i Y fué t ambién un fracaso. * ̂  ^ n t o d i n e ^ en l a micción de, t e n í a n t u m o preferente en el muelle del 
orla 
Í ^ anfe^-Ja, huelga de brazos caídos 
Io el "Werru a<i; ^ro dejaron en suspen-
' i t l CnK ** Vi»ta de que un r e p r á e n -
^ na.^ rerno ' ^ í * emprendido ge#-
^ r í * la «olu^ión del c o n f l i ^ » : mas 
V V V V V V V \ W \ ' V V W W V V \ ' \ \ ' V V \ \ V \ A A \ V V \ \ V V \ \ V \ ' X W \ - V \ X ' \ 
r « 
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sus obras, é s t a s deben continuarse hasta Mussel, de. Gi jón, para ca rga r c a r b ó n con 
la t e r m i n a c i ó n defini t iva del h i p ó d r o m o detino a la fábr ica Solvay. que d<e este 
m o n t a ñ é s . jmodo reso lve r í a el conflicto que h a b í a 
E l sepor Qulutanilld, p ide que el sefior de p l a n t e á r s e l e por la falta de ese com« 
Gaatllln d é la solución a «ate asunto, ya bus t lb íe . 
m euciientm contraproducente e l que "se Visi tó a l gobernador m í a Comisión de 
disponga de una renta tan saneada romo harineros, para hacerle sabor que en â 
Susursat' MIRAMAF en el Sardinero: 
RARTTACTONEP 
Servicio a l« earta y por eiUiferte^ 
F>imiento3, Tomates al na-
tu ra l y en pasta TREVUANO 
O C U L I S T A 
Reanuda su oons tü ta . 
pr incipio de la s a b i d u r í a imperial . Pero 
esto no debe hacernos olvidar la grandio-
sidad de la Labor emprend ida .» 
Lo p r imero que han establecido las le-
yes alemanas de p ro tecc ión obrera, re-
lativas a la mujer, es la diferencia i m -
prescindible entre él ' trabajo de l a mu-
chacha y e l de la mujer casada. Esta 
ú l t i m a tiene, fuera de la fábr ica o del 
taller, obligaciones que es criminal— .por 
cuanto perjuicios ello engendra—hacerle 
descuidar. Antes que obrera, la mujer es. 
esposa y madre, y ya que las condiciones 
actuales de vida tiene a muchas mujeres 
casada* fuera de »u hogar durante lar-
gas horas, es necesario permi t i r que es-
tas niujeres puedan, a p e M r de eeto. 
íi^i^ «n trabaio al mismo tiempo qu-e lo primer m^iuenlo recogidas, se os propon-
m^Hdo'' ^ ail^!ia amiusüa ijura delitos po- Servicios de la Cruz Roja. 
mBdia-io* del pagado siglo ya Uticos y sotftttes que borr.- el recuerdo de ; En la i>oliolímca estabkcida en el cuar-
Prí obligatoria para laí mujeres casa- pasadas dmordías. Iiei de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
la Storización de empezár el traba- Expuestos los .pruaeros asuntos, que a 67 peruanas. 
S m t i i ^ h desnuL v de terminarlo vuestra delibemción somfeteran por mi 
L ^ r a ^ n t ^ e ^ i n ^ h a c h a s s o ^ ^ierno5 es necesam, pensui en e l ^ n - CRONICA REGIONAL 
^ras-en muclias táuricas seles permitía juiuo dr.una labor lecuuda y útil, ^na- w i % w i i i v » J n I W l ^ k 
/ , n K U n .Snr Si tmlmi mediodía bas- iada por el deber a estas Cortes, por en-1 
UunbiéJi dejar el tianajo a meaioow, ^ ^ incidencias y viCiñítodéft de, H E R R E R A I>E C A MARGO 
"En T8789- el proyecto piesentado al la vida pública | Maltrato a una m u j e r - L a benemérita 
SUS ñor los «iocial demokraten» l i - 1* justicia social, cuyo progreso se va del puesto de Peñacastillo da cuenta en 
fkáal de hojalatero que se par t imliarmentf a la •cxport-aictón Üfi ?*>.' 
la tMleo y productos a g r i e : . 
Los ,;^inpn1;irio.s f i i i ih ' c - . sobre la 
rüma 'na son, ccwno es lógico soipuiuM . 
i-oiiti itrios a la M o n a r q u í a danubianaj 
wfirmíindo len s ín tes i s <]iie los lazos t ra-
dScionales entre Rumania y ios aliados 
se ihan noto por la p ^ . d t epues t á , que e: 
pueblo rumano ha cauio en una dura es-
i 'avitud, en la que no .permaneoera itax-
(iho ti'en^po, pues Francia abriga la con-
í t anza de qm:- ífi ¿pñfe¿éja-cía definitívd do 
la paz r e v i s a r á todos los tratados parcia-
:es para denunciarlos o rectificarlos, 
y los ingleses dicen : «Que el acuerdo del 
Consejo de lo Corona de Rumania para 
aceptar las Condicionias hechas en cirenns-
lan.-ias coercitivas por el adversario, se 
t(>mó de acuerdo con los aliados, pues a 
pesar de. ios d í a s cimeles qule. a t r a v e s ó Ru-m f t a í S Í ^ t r a b S o • I d e ^ i n r i é T d r n í á s de ídirnwnad' más-cada día, 'nos aconseja, uu ¿flcio pasado al gobernador civil que 
S e ^ seie a ñ í ^ í e s d ^ i ^ en cuanto yo como noble y simpática inversión de la ha sido detenido por áqueüa fuerza, y 
no era 
a menores 
S n ^ r d í a / f e s t ^ W ^ l 'a*^ " . . golpes 
i„ Z IQ^ el tra- Cna poaitica -saifitaria, cuya contuiua- El hecho tiene su origen en antignos haya recaído acuerdo, <'n Las circunstan-
» • ^In,.?, ! i , i.? nmíer v la 'lutorizó ción es indispeiwwble, ha de bacer eíeciv resentimientos entre amhos vecinoe. «las que la Entenfle comprende perfecta-
flJn í t n t . r a ^ t e Mie^oms de tíaba- vo y proU'giao el primero de los derechos, i C A R T E S mente, esap condiciones dependerán ne-
to d fcSosZmentOH de de'scanso o i a el di la vida. . A m e n a * * e í n ^ t o s — P o r la üuardia vesaniamente d.,1 reglamento de La confe-
}o oe cieims inoiiieuiwi» uc ^ ^ ^ ^ instiiucionie'3 de educación e ins- civDi del puesto de Los Corrales Jm sido de- j i'fncia de ¡a ipaz, que habrá de reunirse 
trucción reclaman como uigente neoesi- tenido un vecino de Cartee, como autor ol'hn de las hostlilidades.» 
y •amenazado al jefe 
Las Caldas, 
jjntamente con Q1 atesta. 
s-uDletoria oblüraba ai patrono a pagar ción especializarla y practica, de la- ense- do instruido al efecto fué puesto a dus-
el tornai durante estas semanas, así co- ñanza técnico-industrial. posición del Juzgado de aquel termino. 
mo en las últimas del embarazo.) . En el oncíen de los intexeseí» materiales, : 
Segunda Prohibición abeolnta. del »n que es principal preocupación la de 
L A H I S P A x N O - S U l Z A 
( 0 ) 8 - 1 0 H . R . 1 S H . F= . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a a 
P r e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 26. -SANTAND£R 
/ i a t ^ « V ' VU^. V, 
M á s tarde vinieron las tres grandes 
L a Caridad de Santander. t r a b a í o femenino s u b t e r r á n e o ; y subsistencias, las diiicuitade*, tardiamen-
Tercera. Extenfiión a lae mujeres de le sentidas, de nuestro atraso crónico en-
l a medida votada en un pr inc ip io en fa- c o n t r a r á n dispuestas la-a voluntadea ^ tó-
vor de los menores de diez y ocho a ñ o s , dos los sacriliciofl reproductivos y uiedx- ^ ^ siguiente: 
y por la cua l el Consejo federal p o d í a das justas que pongan en condJCioncs de "€om¡djlB ^ m i M ^ : En 
p roh ib i r el trab^ijo en ciertas industrias suiiciencia la actual red fenroviana, a ^ <le pobreo 700; en i 
que presentaran peligros eepeciales res- m)ás . de aumentarla con lineas nuevaa, j ̂ m 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
las Hermani -
el Asi lo , 2.5:12. 
pecto a la ealnd o a la moral idad, o so-
meter- este trabajo' a determinadas con-
diciones. Y por fin, el 17 de jun io de 1887, 
v o t á r o n s e en él Reichstag estas leyes, 
que h a b í a n de quedar, hafita ahora, las 
mejores en eeía cues t ión : 
Descanso de cuatro semanas des-
artsréfiieBteá) l a p roducc ión hul le ra , consier-
vea loa montes, intensifiquen el cuutivo. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
p r ^ r e n ' n u e s t í o s y e r t o s y nuestra fl^ ^ I ^ O B que quedan en el d í a de 
ta, para el nesui-gimienlo potente de:- t ra- ^ 1 1 
Jico (marí t imo y pongan fin, mediante to 
dos los es t ímulos , desde la sanc ión a l an-uos ios esunmios, uesue 1a baaK-j.ou .11 00- C • ' D 
xil io , a l espectáculo die neoemtar indis- l U S I Ó n ClC D d i l C O S i 
E l London County y el Pe r r ' s Bank, el 
dancia. pr imero de los cuales ü(pera y a en Bar-
P a r a la 'conseouición de estos fines, tan oelona y Madr id , h a n llegado a un acuer-
esenciales como inaplazables, h a b r á n de do de fusión, cuyas principales c l á u s u l a s 
aportarse medios, que las Cuntes regula- son las siguiienU's : 
r á n , en lo lega!,-financiero y o r g á n i c o . ' E l nombn? del .nuevo Banco s e r á Lon-
r a ^ T á " justa" apliVacíón ^dé"ésía8"es"ase- Corresponde a l pr i jner grupo l a refonna don County \V<!stminster and Par r ' s Bank 
irurada por l a Oficina Imper ia l del Tra - de la exprop iac ión forzosa en sentido ex- L imi ted . , ^ , 
bajo y por las CámaraK de Trabajo, for- peditivo, de jus t ic ia social y equitativo en- A los accionistas m PaiTS Bank se Jes 
goa y después de líis seis de la tarde la^ 
v í s p e r a s de domingos y fiestas. 
S." Un m á x i m u m de diez horas de tra-
bajo diarias, s 
Como para el resto de las leyes obre-
ben ser dadas para el m á s ampl io cum- plo tac ión , las haga servir a su fin de in- nes de oO libras nominales, liberadas en 
pliniiento de "su cargo. • t e rés general y públ ico . 10 l ibras es ter lánas . 
Ya en 1838, Adolfo B lanqu i , secretario Recursos económicos y financieros para E l Tesoro ingles na autorizado la emi-
de la Academia francesa de Ciencias Mo- un .magno y constante esfuerzo h a b n á n de s ión por el London de 533.170 nuevas ac-
ral^e y Po l í t i c a s , p r o p o n í a que las leyés buscarse principalmen'te en em^>Péstitos, ciones dei 20 l ibras esterlinas, con cinco 
obreras fuesen «universa les» , y de esta origen e incentivo de riqueza que, tenien- liberadas, necesarias para la fus ión con 
p ropos ic ión fueron p a r t i d a i r i ó s ' e n segui- do ipor liímites nuestras dis^xmibi l idadés el iParr's iBank. Dicha fusión t e n d r á efec-
da todos los grandes economistas y todos y por just i f icación las aplicaciones de que to retroactivo, cons ide rándose a todos los 
los jefes del par t ido obrero. Para confir- hemos sabido l ib ra r a nuestro ahorro, evi- lefectos desde ej 1 degenero de 1918. 
m a r l a tuvo lugar en Berl ín, en 1890. una ten la expa t r i ac ión del capital y del Ira- - • " 
conferencia internacional, en la cual bajo. Los ingresos normales, orientados I p Q n P O t a d J l O S 
fueron discutidas seis proposiciones re- en leí sentido de gravar m á s "a los que! * - w s ^ w s ^ f ^ v ^ v ^ w i a w w 
la t iva^ al trabajo femenino. Una Comi- (Posean, no p o d r á n olvidar las des- _ — _ . . 
sión, presidida por el famoso sociólogo igualdades que en suerte, y riquezu pro- SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a 
f rancés Jules S imón , l l amóse «Comisión ducen las repercusiones de la guerra, dan- Francisco Rodrigo, 
del trabajo de la nmje r» , y es cosa de se- ^ lugar a g r a v á m e n e s cuya necesidad A las seis y media. -
ñ a l a r que de las trece naciones allí repre- ^s relieve de su jus t ic ia . Siendo indispen- camino» (estreno) y «E 
sentadas, E s p a ñ a fué la ú n i c a que se ab^. « ih le llegar lem la sinceridad del presoi-
de 
«A. l a mi tad del 
af inador» . 
A la mi tad del camino» y A las diez. 
tu vo'de v o t a r í a prop^^^^ puesto a f aumento franco y en su xíivela- «El af inador» , 
do el trabajo de las muchachas de diez v « ó n a refuierzo de ingresos, en el sentido SALA NARBON. Funciones para hoy 
seis a v e i n t i ú n a ñ o s . AJ final Alemania expresado se i r á n acercando las reformas 'Desde las eeis y media.—Estreno de la 
fu ." l a ú n i c a que a d o p t ó í n t e g r a m e n t e la? t r ibutar ias «1 in^puesto global sobre la pel ícula d r a m á t i c a , en tres partes, t i t u -
leves protectoras propuesta., en favor de! renta y t a m b i é n sobre el capi tal mipro- lada « P r i m e r o el debe r» . 
t r á b a j o f emenino. duetivo, y ihac ia4a-^xJenc ión del ja í»«nt i P A B E L L O N NARBON.—Foncionee p-a 
Como se ve, en Alemania se r í a dé todo indispensable pana la subsistencia. . ra hoy: ^ T K 
punto imnosible una arbi t rar iedad como La pol í t ica fiscal y económica , inspina- Desde las seis y media —La hermosa 
la qne mot iva esta c rón ica , y continua- da en la defensa del i n t e r é s ipatr ío , pro- pe l í cu l a , de la Casa P a t h é , «Misencor -
mente las obreras alemanas han tenido c u n a r á la nac iona l i zac ión de algunas sec- d ia» (cuatro partes), 
para amparar sus derechos defensoreí: tores de la riqueza y vida públ ica , las fa- M a ñ a n a , viernes, la grandiosa pe-lícu-
eminentes, de los cuales mencionarenKv- cilldódéa a l a expor tac ión , la eficacia del la «Camino de ta luz», por la Hesperia. 
tan sólo al cé lebre jefe socialista Augus- c réd i to agr íco la , la explotación de los te-! • ^ ~~ 
to Bebel. Aquí , m u v poquito a poco, va- nienos incultos y la previsora clasifica-} D E L A G U E R R A 
mos progresando. "iniciativaB privadas, c ión arancelaria, que en todo momento ' ^ . ' . • 
como la F e d e r a c i ó n de obreras de Bar- pueda ser amparo de ¡a producción k^spa- r i n r f t h l o m í l f l P f l r i P n T A 
celona, van consiguiendo, a fuerza de lu- , t i U l U U I C H i a U D U l I C I I I U -
chas y calamidades, ser atendidas en sus Sena ineficaz toda refonna fiscal que re-, 
justas reclamaciones. Pero esto no bas- cargara la colección de leyes trabutanas Con t a n t ü acierto en la g e s t i ó n dyjlo-
ía . Lo necesario es la pro tecc ión oficial. HJ* for jar el instrumento recaudador y ' ,mm¡Q en la mi l i t a r , , la C u á d r u p l e 
Las obreras e s p a ñ o l a s t e piden proteo- a d m i n i s t r a ü v o que IVÍS da vida Por lo mis- Alianza h a llevado a feliz t é r m i n o trata-
ciones dadas por-car idad. Y resulta bas- POi Y ̂  genieral para une obra como la ^ y t i ^ g en g-esüones otros, q u ^ 
tante triste el que hov, en que todas par- que es necesaria, h a y que vigorizar los eyident^uemje c o n v e r t i r á n el m a r Negro 
tes se afanan en hacer menos duras n organismos y Cuerpos de ia Adminis t ra- eil ^ exclusivo de las l^otmcias 
las obreras las necesidades del momen- ^ ó " . a í in de que, dentro de la unprescin- in tegran ia Cuád rup l e , 
to, E s p a ñ a , qne, felizmente, no conoce dible re lac ión j e r á r q u i c a , sientan los í u n - AtiViei.ie un mdiograma oficioso expedi-
estas necesidades, sea, a pesar de esto, e 
p a í s en que el trabajo de las obreras se 
encuentra en las peores condiciones: a 
merced de la equidad o de la arbi t rar ie-
dad del patrono. 
Margarita Nelken. 
T r i b u n a l e s 
'Ayer tuvo l u g a r el ju ic io oral referent 
a cansa seguida en el Juzgado 
I n é s Gómez Ga rc í a , acusada de hab 
apoderado de 85 pesetas y 
de la propiedad de Dominga 
donar ios la mejora justificada de su s i - ^ ^ Naueili <1U?, nu entra en los propó-
tuac ión . , , , . w. . ' i . sitos de los centrales aspirar al aplasta-
Mas no basta-nido, ^ u n perieccaonada mie l l tu . ^ ^ n ó ^ o de RtMiiania, sino que, 
en sus ó r g a n o s y act ividad la Admims- r el ^ g a r a n t í a de k i 
ütación dentral, hay que desenvolver re- ^ a ^ ^ e i a f Un,t0 por ¡t ierra, desde 
sueltamente hacia la a u t o n o m í a locaj^ la-i Cernavoda hasta Constanza, como por 
bases liberales y descentnahzadoras de ̂  desd^ Constanza por el M a r Negro. 
, nuestra Const i tuc ión , dotando a l par a 
I las Corporaciones de Hacienda propia, 
| sin la cual m á s a g r a v a r á que c u r a r á su 
anemia ia a m p l i a c i ó n de atribuciones y 
E L - C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinoR blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas-^-Teléfono n ú m . 125. 
Sociedad tipográfioa. — ív 1.1 coieetávi-
dad c e l e b r a r á jun ta general extraordina-
r ia , hoy. a las seis y media de l a tarde. 
Se ruega la asist M i c i a á dicha r e u n i ó n , 
por ser m u y importantes JOB asuntos a 
tratar.—\Ei secretario. 
5i desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrer ía 
L A V I L L A D E M A D R I D 
LUTOS E N OCHO HORAS 
II. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , O B J E 
: TOS D E E S C R I T O R I O : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Ata laya , 7.-Despaclio: Pla^a Vieja, 4, 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
' j aprender f r ancés o inglés? 
E n encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
oonfiteria RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
üepósito: 
Andrés Arche del. Valle 
- ^ í i n t a 0 1 a i - a 9 1 1 — 
Caridad.—Muy eficazmente recomendad 
mee a la inagotable caridad de nuestros 
lectores, a un pobre obrero llamado Luis 
Aloneo, qne se encuentra enfermo y falto 
en absoluto de recursos, no pudieodo, 
por tanto, atender a jas neceeidades de; 
sia famil ia , n i a su c u r a c i ó n . 
'Este desdichado vive en la corralada 
de San S imón , n ú m e r o l i , en la mayor 
miseria. 




Durante el embarazo es ¡ndispensabe. 
Durante el crecimienlo es insustituible 
El mejor tónico. 
Bolsas y Mercados 
• O L I A US M A 9 R Í S 
Día 18 DÍBÍQ 
Obligaciones del Avuntamiento de Ui l -
bao, a ÍK) por 100. 
.ACCIONE.-) 
Banco de E e p a ñ a , a 510 por 100. 
Banco de Hilbao, a 2.723,50 piesetas. 
Unión Minera , a 505 pesetas, fin co-
rrieaite; a 560 pesetae, contado, del d í a . 
iRanco del Río de la Plata, a 272 pese-
tas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 520 pesetas. 
Idem del Norte de Esparta, a 2(iH y 26? 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.200 pgsetás-. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.2H0 y .1.270 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 3.080 peeetas, -fin 
corriente; a 3.125 pesetas, fin de a b r i l ; fi 
3.075 pesetas, contado, d e p d í a . 
Vascongada, a 1.500 y 1.405 pesetas. 
Guipuzcoana, a 865 "pesetas, fin co-
rriente; a 875 pesetas, fin de a b r i l ; a 860 
y 855 pesetas. 
Mundaca, a 670 pesetas, fin corriente; 
a 680 pesetas, fin de a b r i l ; a 610 pesetas, 
contado, del d ía . 
M a r í t i m a Bilbao, a 615 y 618 pesetas, 
fm corriente; a 615, 620 y 618 pesetas! 
Izarra, a 720 pesetas, fin de a b r i l , pre-
cedente; a 705 pesetas, fin corriente; a 
705 pesetas, contado, del día . 
Casen ña, a 670 pesetas. 
• I f u r r i , a 855 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 77 pes&tast 
fin corriente; a 77 pesetas, contado, del 
día . 
Sabero y anexas, a 1.430 pesetas, l in 
corriente; a 1.425, 1.440, 1.445 v 1.460 pe-
setas, fin de abr i l ; a 1.415, 1.420 y 1.450 
pesetas. 
Minas de Cala, a 295 y 290 pesetas. 
Vi l laodr id , a 700 y 69n pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica , a 1T200 y 1.195 
pesetas. 
Altos Hornos, a 533 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 590, 594 y 595 pe-
setas, fin corriente: a 597 v 600 pesetas, 
fin de a b r i l ; a 590, 592, 594,' 593 y 594 per 
w tas. 
Duro Felguera, a 224, 223, 222 , 220. 
220,50 v 218 por 100, fin corriente; á 223 v 
221,50 por 100, fin de ab r i l ; a 230 por 10f). 
fin de ab r i l , con p r ima de 25 pesetas: a 
224 por 100. 
Explosivos, a 306 por 100. 
Fer rocar r i l de Bilbao a Portugalete. 
primera emis ión , pr imera serie, a 90 
por 100. 
inglés": 
El mé todo Cortina, con discos, ie ,, i 
l i t a r á hablarles con perfección; oí-rali** 
juzgúe los . 0 - I 
J SARCIA (Joyería y Opticaí 
Taller para cons t rucc ión y reparapu 
de alhajas, precios económico?. ' ' ^ 
Taller para cons t rucc ión de bra»ue | | 
y aparatos or topéd icos . 
A r t í c u l o s fotográficos y cirugía . 
GARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonos números 521 y 465. 
BODEGAS RIOJANAS 
VINOS FINOS D E MESA 
Hioja mesa, 12 botellas .""5^ 
Idem fino, i d . ( ¡ ^ 
Idem clarete, id g ^ . 
Idem Medox ÎOQ 
Idem Medox alambrado ig'oo 
Idem Blanco La Palma 15^* 
En garafones -de c á n t a r a : Rioja 
mesa -. 8,00 
Rioja fino t ) ^ 
Los precios son sin envase. 
Alvaro Florez Estrada 
M U E L L E , 31 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciJento interés 
anual. 
Cuentas oorrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósi tos en eíectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, pnés-
tamos, cuentas díe crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
Restaurant " E l Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
Bl mejor de la población. Servicio a 18 
carta y por cubiertos. Servicio espocial 
pera banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados, l labiiaciones. 
Plato dej d ía : Vaca a la moda. 
En el restaurant. Kl Cantábr ico se lia 
puesto a la ven tá vino Manco de la Nava, 
de setenta afios, propio para enfermes 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
•» t« r l« r » . 




da a la nac ión rumana La iposibilidad de 
su resurgimiexito con una labor pacífica 
y bien encauzada. 
E l Niar Negro b a ñ a a T u r q u í a , sigue, 
ronlr*. 06 ni digiufl- b o r d ^ n ^ ternitorio b ú l g a r o , ú n a vez qne 
n X r v fda ip0r •a- f ^ P ^ ' ^ a v I a s i t i^ icrón ^ i m u ^ el tratad^ d« paz .Con Ru-
otrL Afecto- £ ^is,administradores T a m b i é n se os pro mank l €n e ^ terri tori0) qUe Alcanza has-
1 T avíin P?ndr:uí f l ^ i o ^ s p r á c t i c a s para el pro- ^ ¡as ^ m Danubio, e s t á n Varna v 
y . p^p .ead . , e¿l pI arto del S i o se b l e i m ^ l o ^ P ^ ^ ñ o s M m n - ConMan2,a( excelentes p u e r t a mi l i ta res y 
i^a procesada, en ^^ct2,^€í ¿ ' " f ^ 1 „ ^ cipios. Con ello, y confiando a los Tr ibuna- oomer̂ iaî g -confe-só autora y se conformó con la pena íe:S) o r g a n i z a c i ó n y í u n d o n a m i e n t o 
de 150 pesetas de mnl ta . han dw'ser objeto de reformas legisiati- ^ ^ " ^ • ' ^ t a m í f l e o 
vas Inmediatas, el enj(paro del dereefio odessa entre tas 
H mm He la 
.Creemos de i n t e r é s repnodudr ín tegro c i o m * de ia opin tón e s p a ñ o l a 
el anensaje de la Corona, del cual adelan-
tamos un extracito te legráf ico en núes - , 
t ro n ú m e r o de anteayer, por ser la obra 
p ó s t u m a del Gobierno dimisionario. 
Dice a s í : 
Seño re s senadores y diputados: 
A l inaugurar vuestras sesiones, qute es-
pero y deseo sean de fnuct í íera labor, y 
síi ' .ndar en vosotros con efusiva compla-
A c o n t i n u a c i ó n va eL l i to ra l de la Besa-
emplazamiento dle 
, desembocaduras de l 
que ipuedan desconocer el error o el apa- ^ ^ t e r y del Rug, la memorabBe ;penín-
í aonamien to local, t e n d r á rea l ización una ^ ^ ¿ . j ^ ^ n ̂  c.élebre : ¿ a de 
tendencia, que en sus l íneas e.sencia es ^bastopo'., los recios acantilados del Cáu-
liade coincadin a las distintas mandesta- oaso Sa,timi| i m p a r t a n t í s i m o puer-
to pL-trolífern, y l a fértil Anatol ia , venero Seño re s diputados y senadores: iniIliensa 
De vuestro pa tno^ ismo espera la na- . Ya einp¡,ei,a \ Germania, y con 
cion, y yo con eüa, que r e m e c é i s los ma- ella sus g í r a t e de su esíuierzo 
y de su poder ío . les a que foraosamente nos someten La r ' i « reunión económica de la gue r r a ; que, 
recogilendo las e n s e ñ a n z a s de és tas , pre-
p a r é i s a E s p a ñ a para La luoha distinta, 
pero no menos intensa, que s e g u i r á a la 
paz, en busca de una mejor civi l ización, 
E l radiograma «ri tes glosado, explica al 
detalle las condiciones impuestas a Ru-
mania , y qule se e s t án discutiendo actual-
mente en el castillo real de Catroceni, si-
s ^ n 
v^or^fA!*?* % por 100 
F. . . 
« . . . 
• * c 
I A... 
^mortlSí-^lc, 4 por 100, t . . 
íJan«o de E s p a ñ a 
•» Hispano Amerkajio. 






Cédfllai h por 100 
Tesoro, 4,7S, teri* A 
Idem id., »eri« B 
Azucareras, estamp¡üadaB. 
M«m, no eitampiUadai 
Exterior, Mri« F 
^édnla» mi 4 por 106 
Franco» 
L ibra i 
bollar» 
00 00 00 00 
85 00 00 00 
88 15 88 00 
99 75 99 75 
69 50 69 05 
18 85 18 76 
3 97 00 3 94 C0 



















95 40, 00 C0 
95 .35 00 00 
95 35, 95 00 
96 00 95 75 
00 00 00 00 
510 00 510 00 
000 00 000 00 
275 00275 00 
294 00 294 C0 
265 00 000 00 
000 00 000 00 





C00 00 103 50 
103 40 103 35 
• Q L • A V I « I L • * • 
tuado ceroa de Bucaueis: Hice que ias 
cenda a l pa í s que representas, me es > n^ramí0 en la espontaneidad de a ^ e a ^ o n e s fronterizas en lo» l ími tes F o n í » . púh l lM». 
singularmente gra to comenzar d lc iéndoos ^ cierzas ipoüuoa^ onentacoones que con de siebenbuergen significan en total y ge-1 In ter ior , eerie A, a 78,70, 78,80 y 78,80 
que son, por ifortuna, c o r d i a l í s i m a s Jaá re- ^ f f 1 4 ^ • '• S!A18' 9°"}° es neral la iproteccción de la Puerta de Hile-' por 100; eerie B, a 78,70 por 100; serie C. 
laciones que mantenemos con el Sumo ' ^ ^ ^ ^ t r ^ ^ ^ & ^ l TJ1- rro. X ^ , 1 ^ . d e P e / ^ e n i y "í116 .no tt.78.80 Y poiJOO; serie p , a 77,40 
Cuentas corrientes y depósi tos a la vis-
1 ' t a , ' uno y .medio ¡por oiento de interés Idem de Santander a Bill>ao, a 100,2.) aTlua]_ , 2 
j Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
I Treo meses, dos por ciento anua l , 
Un año , tres por ciento anual. 
I CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
l por ciento de in te rés anual hasta 10.000 
| pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambió de moneda, cartas de crédify 
l ó rdenes de Bolsa, descuentos y cuenlot 
I de crédi to . 
Caja de seguridad, para panúculares, 
indispensables para guardar alhaja^ 
lores y documentos de importancia.. 
por 1ÍX). 
Idem de Tudela a Rí lbao , especia le-, 
a 99,50 por 100. 
Idem del Norte, pr imera serie, a 64,25 
por 100. 
Idem de Valladol id á Ariza, eerie A, n 
103,25 por 100. 
Electra de Viesgo, a 102 por 100. 
Ronos de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Xaval , a 10.1.20, 10.1,50 v 
103,25 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres Cheque, a 18,85; libras 3.000. 
Londres cheque,- a 18,80; libras ¡i 4.000. 
S A N T A N D E R 
In ter ior , 4 por 100, a ?.) y 78,90 por tOÜj 
pesetas 4.000. 
Carpeta-; del Amortizable, 5 por 100 a 
93,85 por 100; pesetas 9.000. 
Cédu la s del Banco Hipotecario, 5 p o r , J'AGO DE DIVIDENDO 
203 por 100; pesetas 10.000. 
Cédu las de ídem i d . , 8 cédu la s , a 1.325 
pesetas una. 
C O M R A I N J I A 
iB'Llbao,15 de marzo de 1918.—El p í # 
d|einite del Consejo d'e Admiin/istración, m 
toriano L. Dóriíja. 
M U D A N Z A S ? 
En vagones cap i t onés y camiones I 
efectúa la Agencia de Transpurtes Qu'^j 
Pont í f i ce y con todos los prueblos del mun-
do, a s í niefutrales como beligerantes. Apre-
cian estos ú l t i m o s aquella amistosa, y ¿hu-
man i t a r i a mis ión que E s p a ñ a se trazara 
desde el comienzo de Ja guer ra para amor-
t iguar los dolores y consolar los sufr i-
mientos ¡producidos pon l a contienda y re-
conocen el leal cumplimiento de nuestra 
constante polí t ica de neutral idad, en cu-
pene tna rán ten forma a lguna profunda- por 100; serie E, a 77,40 por 100; serie H, 
dona l . para bien y grandeza de la patr ia . en ̂ t o r í o rumano, evitando con a 76,50 por 100. 
ello quv tengan ca.rácter anexionista. I Amor t izar le , en t í tnJos . serie E, a 95,20 
Acciones de ja Sociedad Duro Felgue-
ra. a 225 por 100; pesetas 7.500. 
Obligaciones del fe r rocar r i l del Norte, 
p r imera serie, sio nacionalizar, a 65 por 
100; pesetas 8.500.-
Idem de Asturias, Galicia y León, 
pr imera , nacionalizadas, a 64,20'por 100; no, dentro y fuera de ia 'población. M 
pesetas 12.500. los precios de las mudai^zas van Wm 
Idem id . , eln nucionalizar, a 65 por 100; dos los trabajos de desarmar y armar lo» 
pesetas lO.OnO. • rnueb'-es; garantizando, si as í . se desea' 
Idem de Alma risa y Valencia a Tarra- 'as rotunas que puedan oniginarse. • 
J U S T O Q U N A N O 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfeno m'im. l i 
S U C E S O S DE A Y E R Las condiciones e c o n ó m i c a s íse refieren . por 100. 
Para ioTernar en Horcli 
Imprenta de E L PUEBLO C / f N T A B ^ 
Una ducha de impresión. 
Y la llamamos de impres ión , porque ¡ha-
ya prosecución, que es evidente voluntad bla que ver l a cara que puso ayer m a ñ a n a 
de E s p a ñ a , se afirma m i Gobierno. un respetable ciudadano que turvo la ma-
Exe-nta, pues do recelo, pero inspirada la fortuna de ipasar pop la calle de Juan 
en los ejemlplos de todas H'ais nejeiones, de Herrera en el mismo momento en que, 
aun las niiás pacíficas, que (han llevado al como enviada del cielo, cayó sobre su fla-
rmáximo respectivo su esfuerzo mi l i t a r , man te sombrero y •sobre su és tupendo tra-
es la (política qujci se ha preocupado y se je una verdadera duoha de agTias sudas, 
preocuipa de fortalecer en todos los ó r - que le dejaran las iprendas exteriores como 
denes los insti tutos armados de m a r y para llevariias a l coladero... 
t ierra , acometiendo desde hiego las p r i - Como es .natural—lo mismo que h a r í a -
meras mejoras urgentes, indicadas como mos nosotros en tal caso—, lo^primero qule 
necesarias por upa realidad, que fuera se le o c u r r i ó al tranquilo t r a n s e ú n t e fué 
ficción desconocer, y por aspirocionei na- n a r a r ihacia a r r iba , para ver de q u é piso 
c lónales , reflejadas tiempo fia en votos del h a b í a partido aquel uregalo», e inmed'ia-
Parlamento y ^programas de Cobiemo. lamente buscar a l gaiardia de servicio por 
Adoptadas pon t r a n s a c c i ó n de op'niones, aquellos alrededores, para que averigua-
qiija siempre fué escuela y acto de gober- »á ei noniibre y d e m á s . . . del «angieditoi); 
nar, esas primeras medidas, de las que pero poi» mucho que m i r ó el impaciente 
el Gabinete desea daros inmediata cuen- ciudadano, todos los balcones dle l a basa 
ta, aguardando vuestra de l iberac ión, so- estaban cerrados, por lo cual no sab ía oó-
m e t e r á a és ta , en demanda de soluciones mo explicarse la sonprtsa. 
plenas y definitivas para problema de tal ' Dló en el «ajo» u n detective mun ick 
magni tud , «i! p í an completo de Andciativaa pul , que a v e r i g u ó que H «nitor de la du-
I 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías 
v¡Jall̂ do d. 
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lantales de mujer a . . 
- aies batista a . . . . 
p- anas me^0 ancho/colores sólidos, a 
písanos doble ancho, clase superior, a 
|elas blancas lavadas, para cafnisas, a. 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 
5 reales I Camisas de pisana, para caballero, a 
6 reales Mantas fuertes de algodón a 
3 ptas Corsés de mujer a . 
9 reales {Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a . 
v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
t>el II* número 4. O JSk, Vt i Î al>e1 IT9 número. 4 = 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
8 A N T A N » E R - M A I R I B 
.„ ^ « a l e de Santander, a 16'27; üe-
1 Mad,'id, a las 8'iO.— Sale de Madr id , 
Ia irZB- Ueea a Santander, a las 8. 
s tí-Sale de Santander, a la9 7'28-, 
" l Madrid, a la6 e^O.—Sale de Ma-
* las 7; llega a Santander, a las 
^ 8 A K T A N D E R . B I L B A O 
, ,il1aQ de Santander, a las 8,15 y ]fi.45. 
á a a a Bilbao, a las 12,5 y 20.38. 
JSda,s de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
S Í a Santander, a Las 11,35 y 20,40. 
- ' • r s ¿ t a n d e r a M a r r ó n , a las 17.35.-
Marrón a Santander, a 7.20. 
nfeiantander a L i é r g a n e s . a las 8.55, 
„ 14,55 y 19.40. 
n»' I iéríranes a Santander, a la^ 7,25, 
14 y 18.20. 
Santander a Orejo, a las 17.35.—DP 
a Santander, a 8,51. 
1 A 8 T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11.15 r 
Sidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
14,26 S A N T A N D E R - L L A M E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(g¡ segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
de Llanes. a las 7,65, 12,40 y 
i r í s i infundo irwa proced* d» Oviedo) 
S A N T A N U R - C A B E Z O N B E LA BAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, » 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, » 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega. a las 8.28. 
Salida de Torrelavega, a las 32.5. Lie 
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'3ü. 
Oertificadoe, de 9 a lám 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los v i c ínes ) , de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8.30 y de le 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mix to de Val ladol id y Astur ias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanca, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, BiLbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, SO. 
Log domingos i« hace lo lament el re-
parto a las ie.90. 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja i oja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarjlla- especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fa iñ t e s : m V I H H m M f l " , llew-Voik. 
oléfonü 75fi 
L ' I M , le faciv 
; i ; o í g a M 
i^paracióB 
s. 
Vaporés correo - e s p a ñ o l e s 
OB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E N LA U L T I M A D E C E N A D E MARZO s a l d r á de Santander ei vapor 
RE MA MARIA CRISTINA 
adnmienao paanje y carga para Haba -i y V e r ^ m * ; . 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
P A R A H A B A N A : Pescas ?80. 12,60 de impwet to i y 1.50 d« g a i t o . de deftem 
barqne. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocarr i l . Pese ta» 81.r-
12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en" la Ha 
.jana a otro v^-por de La misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
Drdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de enrtidos 
Cubo, S.-Santander 
BUENOS DESCÜENTOS PARA EL VENDEDOR 
üBBfltia ile pompas l i t e fie J|(([[ ¡ [ ( ( ¡ [J 
Velasco, número 6 (casa dejlos;Jardines) 
ORAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
7fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstoma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo u su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el qne la pida).—Servicio permanente. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS F I JAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
E l d í a 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santnnder el vapor 
H A - J N T A . I H . A . « J b : i L . ' 
para transbordar en Cádiz s i 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compaf l ía) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
j Buenos Aires. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en San:-.nder, sefiore^ Hí 
OS OK A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Mutile, 31.—Teléfono n ú m e r o 33. 
Servicios de la Compañía Trasat lánt ica 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Ciij6n el 20 y 
de Corufta el 21, para-Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curufia, Gijón ySantander. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires e] d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Verác ruz . Regreso de Veracruz el 
"27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cád iz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Curacao, Puerto Cabello, 1.a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de C a ñ a r l a s y de la Pen 
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monte 
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenog Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
log especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas BP 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
u l a s 
NDEB 
¡ E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
del8^130 por las Compaf i í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , , de Meíil-
lesav tmpo a Zamora J 0 r eu ^ a Vií?0. á e Salamanca a la frontera portu-
;S€nalp ĤI EmPr68'a8 de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ce guerra y 
icionjp Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
•rtag^g8 y e^tranÍtr?'i. Deolaradoi » i m i l a r e s a l Cardiff por «1 Almi ran t a igo 
Coní 
UrgÍC08 
« vapor.—Menudo* para íragmas.—Aglomerados.—Cok para m»oi 
y doméetiicos. 
« ^ M l o , pedddos a ' la 
^ Sociedad Hullera Española 
Xn' ^o i s ' ^a rce lo iMi , o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topets, Alfon-
• 10—SANTANDER, señores . Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
Ventea del & «Sociedad H « E e r a Españo la» .—VALENCIA, dom Rafasl 
etroi linfonnsi j precios d i r ig i r se a las o ñ e i n a s d« 1* 
• O t l E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y camodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í n e a s regulares. 
- ñ n i s o s a - i S o ' u c i o n 
B e n e d i c t o . 
Naevo preparado « o m p a e s t o de 
bicarbonato de tosa p a r í simo de 
« M n c l a d« a n í s . Sastituye con gran £ de glicero-fosfato de%cal da CREO-
SOTAL. Tuberculosi i , catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todo , su» g ^ M-ouquitia y debil idad g ^ e -
nsoa—Caja: 0,60 pesetas. © ra l—Precio : 8,50 pesetas. 
B I P O t B T O : B O t T O R B E N E B I 6 T O , 8an fatsmastf*, n é w t r é 11.—Madrid 
D« -renta sn las p r i n c i p a l s i farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: PéT«i dsl Mol ino y Compaf l ía | 
9 
IMPORTACION DIRECTA 
^ r s j - T - ¿ = I rvj Q E F = ? 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O 
Es el mejor tónico que ae conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de^ pelo y 
le hace crecer rearavilloeamente, porque destruye la v.aspa que ataca a la r a l i , 
por lo que evita l a calvicie, y CL muebos casos favorece l a salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempr* 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, presciB-
ni&ndo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usArlo 
Su» v^nd* pn Santiapd^r in .imp- c r í a de Pires del Mol ino y C o m p a l í s . 
No se puede desatender esta indisp isición sin exponerse a jaquecas, almorra-
na5», vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se coTivieita.en graves enfermedades. Los polvos reguiarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
d ;• en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamiento el ejercicio de las 
funciones'naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
' -•r id^ r.n S.privn.mJi'r «n Ix ^r^r**^" " d* PAror rfal V ^ H j ! ' ' T Cor-!r»fl 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agente funierario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasa l 
lántáca , i l u s t m i m o Cabildo Oatedrai, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadáveres . 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de fére t ros y arcas de g r a n hi jo, coronas, cruces, instala-
c ión de capillas ardientes, h á b i t o s , etc. 
Con los mejores ooohes fúnebres de primera, segunda y teroera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m e r o 22, hajos y entresuelos.—Teléfono 4t1. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
Taüeres de 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , *an conocidas y usadas por el pú-
Mico santanderino, par su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u , r í a do Pérez de! Molino, en 'a df V i -
B a í m n c a y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
Í I M « U * N T * ¿ S - N T I N O t «AJA 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
PAIRISA T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA SLASE DE LUNAS. 
mí*£-3m D E Í.Att FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, OUADROS ARADA. 
B O I V MOLDURAS DEL VAIS Y EXTRANJERO. 
T e a u s t e d E L P U E B L O CANTABRO 
E r c u a d e n ac í ó n 
S A ^ I S L t O N Z A L B Z 
T A L L E R DE CARRUAJES 
Traneformaolón de carrocerías. 
A R 8 E N I O SIERRA.—Danlfá i . I 
COMPRO Y VENDO* V JV D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 2. 
A L C O M E R C I O 
Vapor e spaño l sale de Bilbao y Avilés 
en los primeros d í a s de a b r i l pa ra I q u i -
que, Antofagaeta, Mejillones y V a l p a r a í -
so. Tipo flete 125 pesetas metro cúbico y 
175 tonelada m é t r i c a . Admite carga. 
Para los pedidos d i r ig i r se a don Leo-
nardo G. Gutié rez Colomer, Pedrueca, 
9, Santander. 
hotiel barato en Pef i acasü l lo , al p i é del 
t r a n v í a . En esta. Admin i s t r ao ión , i n f o i -
j u a r á n . 
M U E B L E S = 
eal tac i , 2 , d u p l i c a d o 
ül le li wm M 4 Ull 
M I R A 6 U A N O M A Q U I N A S D E C O S e R 
Manuel Láinz L e a l t a d , 2, d u p l i c a d o (ilÉjo tliel de la seiniÉ de leij 
itadisima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
